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（??????????っ?）????????ー????????、?? ?ッ??ー????? ????? ? 。?、? ? 。??? 、??? ???。 ????、?ゃ?。??? 、??、? ? ??、? 。??? ? ?? っ 。「?????????、??????????? ゃ」「??? 、 ??、? ? 、 ??? ?」「????????? っ 、??」「???????? ??? ょ 」「?????、 、
??????????ょ?」「??、??????っ??、???ょ?。 ? ? ? ????」「????、 ?っ??」「??????っ っ 」「?っ、 っ 」「?? ?? 」「???、? っ ? 」?????????っ ? 、??????、???? ? ???? っ 、 ?? ????っ 。「????????、????」「??? ????????、 っ??????。 ャ?? ????」「?っ、?? ゃ?。??? ? 、?? ? ?。 」「???ゃ?、?? 、??っ?っ??っ ? ゃ「??? ? 、
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???ゃっ???。?っ???っ???、?? ?? ?」「???、?????????」「? 、? ? ???????「????「?? …… 。 ???????、 ???????、??? 。 ャ???、 ?? 」「?っ?、???? ?? ??????? ?っ っ っ?? 」「????? ?????」「? 。 、 ??、??? っ





???????っ??????。（??????、????????????……。 ???????。??ゃ?、?????っ? っ 、?っ? 。 ? ?っ??? ? 、??? ?。??? 。 、??、???? 、 、???〔? 〕 っ?、? っ ゃ?。? ????っ? ょ ）??? ? ? 。??、 。??? 、??? 。?? ? 。?????? 。??? 、 ?。?? 。
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???????、????????ー??????。????????、???? っ?、??っ 。??? 、 ???? 。 、?。「??、??????????。??????? 」「???、 ? ???????っ?」「???、 ??。? 、 ? 。 ゃ???? ?ゃ、 ゃ 」「?っ?、? 、??っ ?
?」





「??????。??っ?????っ????????」??? ゃ ?、?ょ??ょ???? 。「??????? 」「?? 、「???、 、?????????????。??????????????? ゃ ?」「??、??、 ??
??」??????????????????、? ?????????っ????? 。 、?? っ 。（??????????????????? ゃ 。??ゃ?? ゃ? ????。 っ??? ? ゃ?。? 、 っ?? ? ）（????????）???、? ? ? ?。?????? 、?? ? ?? 。??? ? 、??? 。?、? 、??? っ??、 ? ? ??? ? 。??? 、??、
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??。?ー???っ??????????、????????ー???????? ? 。?? ?、?????????、????ョー ? ???? 、 ??、? ? 、 っ??? ー ???。??? 、????、 ??? ? 。???????。 ?? っ 、??
稿
??????、???????????????????????、?????? っ 。???、 、 、??? 、??? っ っ 。?? （ ）??? 、??ゃ 、 ー??? 、 ????。 ? ? ???、? ー ー。??? ェッ ? ? 。??? ???







（?????????）?????????????????、? ???????? ????? っ 。??? ? ????? ? 。 っ??? っ????。??? ??? 、 ??????、 ー ー??。 ????、???。??????「????、??????????????? 。??????????ゃ 」???、??? ー っ??ョ??? っ 、??? っ ? ??? 、「?っ??????????? 。??? っ
????」???????????。??? ? 、??。? っ 、??? 。?????? ???。 ???? 、??? ???? ? 。??? 。 ??????。 ???? ? ャ ? ?? 。??????。??? 、 ァ ー ョ???っ っ 。「???????????っ???」??っ?。「?っ? ゃ 」??? 、? ? 。????? ? ョ??。 ? 、???????? ? ョ? 、?っ? 、
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?????????、????????? 。??????????? 。（????????）????? ? っ???????? っ?。?????? 。 、??? ャ?、??、????? 。「 」??? ? 。??? ー?、? っ 「 、??? ? 」?。??? 、????? ???? 「 ?
」?ーー????
?、?????????????????????????」?????????。???ョ??????????? 。「????っ?????????」?????? 。???、 ?? ?? 。??っ?っ? ?っ 、??? ? 。??? ?「?????ゃ??????ッ ュ?っ?、 ?????。 、??? ? ???? 」 。??? ? 。「?????????? ????、????? 」??? ?????? ??。??????????、 ???
?????????
?????????、「????」???? 。?? ??????????っ??、????????、????????? 。 ??? 。?← ←????← ←?? ?← ???← ←?← ?????← ???←?? ? ←? ? ←??←???? ? 、?? 。???← ←??← ???←? ←?? ? ←?? ? ? 「?? 」 。
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????。???????????、??????????????? ? 、??? ??? 。??? 。???「????。????????????。? ???????????????っ 。??????っ??? 。「???、???? ???っ 。???????、??? ? 。（?ょっ????? ? ）????? ?? 。????????? 。??? ???? っ 。
??っ?。「??????ー?、??????????? ? ?????ょ??」???。? ? ? ? ??????。 っ ? ?、??? ? ー ? ???????? ??? 、 ? 。??? 、??? 。 。 。??? ? っ
??????。????? ????????????? 、 ???? 。??? ???ー? っ 。???????、?っ?。??、? っ????? ? 。??? ? ?
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??????????????????? ????、「??????????????????? 。?? ??? 」??? 、「?．?? ? ???? 。??? ャ??? ? 、?っ 。「????????????? ゃ??? ? 。 ゃ?????? 、 ー?? ? ょ 、??? ?
??????
????ー??????、????っ??????????? ?。???、 ? ???? ? ????っ 。??? 」 。??? っ 。???、（????。? っ??????、???? ）?っ 。「?????????」??????。（?? ョ ??? ）????????????????
????????








（?????????っ?）???????????????????、??????????????????? 、???っ? 。 っ?? ? ?????? 。??? ? 、??? 。??? ???? 、??? 、??? 。??? 、??? 、?、???? っ 、???、? ゃ 。?? 、 、??? 、?????? 。?
???????、??????、??????っ ? 。??? っ ? 、?ゃ? 。??? ??。? ?????? ? 、 、??? ? ? ???? 。??? 、?????? 、 。??? っ??っ??? 、 ゃ??? っ??? 。「 、??? 」?? 。??? 、 。 っ??? っ 、 ???、 ゃ??? っ??? ??、? 、 ? っ
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????????、???????????。????、??????、?????「? ?。 、??? ? ょ。??? 」??（?、? っ??）、 ッ っ ??????。???? っ??? ? 。?、? 、「????? っ ?。???っ??? ? 。 っ??? 」 ッ?? ?? ?。??? ? 、??? 、??? 、 、 、?っ? 。 、??? 、 ??? っ ? 、???ょっ ? っ?、? っ
?????
???。??????????、???????、?????、???????? ? 、??? 。 っ??? ? ??、???? 。 ゃ??? ? 、??? ??、??? 。（?????????）????? ? ー?、??ゃ っ??、 、 ? ???? ? 、??? 。 ? 、??? ????、 。??? ?、?????? 、??? 。









?、????．???????????? 。?? ? っ? 、??? ?????????、???? っ ? 。????? ???? ???? 。??? 、???? ?、????っ??っ 。??? 、 ?、??? っ??? 、 ? っ 。??? っ 、 、??? 、 、?、???? 、??? ? 、??? 。 、????っ? 。「???ゃ???????????」??「 ? 、 っ?。?っ?、
?。???????????。???????」??。???っ?、?????っ ? ? ? ?、「???っ??????????。?????????。??? ?? 、????? ?? ? 、?????? 。 ゃ 、???? 。 、??? 、??? ?? 。??? 、??? 、 ゃ??? 、
7?????????、????????????。 ? っ???? ?、??? ??????? 。?? ? 、?????ー ??? ???、 ー??? っ???。 ???? 、?? 。
（一
???????
????? っ ???、??。 ?
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???、????っ?????????? ? 。??? っ ?、??? ???? 、 ??????? ????? 。 、???? ? ゃ??? っ 。???っ 、 っ???ー 。?????。???。??? 、?。? ???、??? ?。 、??? ? 、??っ 。??? ?? っ ?っ??? 。????????????っ 。
㌧??
稿
????????????、?????????????????ー????、? ????。?????? 、 ???? ょ??? 、 、??? 。?、? 。???、?、? っ??? っ ? ?、? っ???。? ?、??? ? っ?? 、?? ? っ 。?? 、 ッ?ー? っ 、 ???、? ?????? 、??? ? ? ???? ? ? 。??? ? 、
????ゃ???????????
???っ????????????






?????????????????。?????????? っ 、 ????っ ???っ? 。??? 。?、? ?? 、 ?????、 っ っ 、?? ?? 。?? ?? ? 、 （ ） ? ??、???。 ? 、 、?? ??、 、?? ? ????っ っ?。
??????、???????????????。????????、?????????????ー? 、 ??? ? ? 。「??、?????????」????????????、 っ 、????っ ??。 、 ??????噛?? っ ?、? ? 、?????? ?。
?? ??、 ??、?? ? っ 。??? ー?っ?? ?? ?? ー 。?っ ? 、 っ?? 。?????、???ー? ?? ? ? っ 。?? ?、 ??????、?。??? ? 。???ー?????????。? 、 ??? 、 、 ???? ? 、 ー
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????????????? ? ? ? 、??? っ 。?? ??????? 、 、????????????? ? ? ? ? 。??? 、? ??? ???? 。??? 、???? っ 。?? 、? ー?ー ? 、?? ? 。?? 、? ?????????、????? ? 。????? 、 、??? ????っ 。??? 、?? ? 。
「?????????。?っ?ゃ??????」








????????????????っ????。 ? 。?? ?????????、?????? ?ー????? 。?? っ 、 。?? ? 、 ?
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??、???っ?????????????????。??????????????????????? 。???? ? ? 。????。「?っ?ゃ?、???????????」??? 、 ? 、?? ??、 。「????? ? ?。?っ????? ??。???ょ??」 、? ? っ 。?? ?? 。 、?? ? ? 、??ァ???????????????????
??﹈??、? ? ? 。「?っ?ゃ?、?????????っ????っ???」「???、???? 」??? ?っ? 、?? っ 。??っ ? ???? っ 。 ??? 、 っ 。
???????????ー?ー???っ???。??、???? （ ? っ ?）。???? 、 ?、??? 、 。 ????っ 、 っ??? 、 ???????っ 、??。???、 っ??、 ? ?? ??? ? 。???
???????
?????（??）
????????っ?。??????????、? ???、 ? ?。 ? 、 ??? ? 。??、?? 、??。??っ 、?、????。???????????????
（
エッセイスト・クラブ25
???、?????っ?。????、?????、??っ?。?????、??????っ??? ? っ? ?ゃ?。? ? ? ???? っ 、 ? ? ?? ッ ュ??? 。??? ? 。 ???? 、??? っ 、? ??、 ? 。??? 、??? ? 、?? 、「 、 、 」 っ 、??? っ 。?? 」（??? っ ? っ???） ??。?っ、????? ? ? ??? っ ょ 。「?、???????。??????????????、 ? 。 、?っ? っ （ っ ）。?? ? ? （ ）」??? ? 、 ?
???????????、????????、??? 、?、?????? っ 。??? 。 、??? 。 、???????? ????? っ ? 。「??、???。???????っ??。????ゃ??ゃ。 。??????????ゃ」???。「??、?っ ? ?
?????っ??? ?」「?っ、 ? ??、
?、??????? 」????? 、 ??? っ 。?? ? ? （ ? ）
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??????ェ????????????????? 「??? ェ 」 。?? ??（??）、 ?? 、 ?????? ??? 、 ??? ?、?? 。?? ???? ? 、????? ェ 、??
??????。?? ?、 ????????? ?? 、?? っ ゃ?っ??、?????ー???????? 、 ???? ?。?? ?、??? ? っ 。「?????、…… ?、……??」???? ???。 ?ヶ ? ? 。?? ??、??、?? ?? ? 、???っ?????????????。? 、?








???????、???????? ?ァ?。?? ??? 、?? ??? 。?? ?、???? っ?。?? ? ?? ? 、?? ??? っ 。?? ー ??ェ ?? ェ 。??? ? 。??〜 ??? 〜?? ?? 〜??? 〜?????????
????????? （???? ???????????????? 、「
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??」????????、??? ? ??? 」 ?。「??ゃ?????????」???? 。?ゃ 、 っ （?? ?）?? ???。?? ?? ? 、???? ? 。?????? 、 っ?? 。?? ??? っ?、? ゃ（?）? ??ゃ?（?）??????? 。?? （ っ??） ??ゃ ?、 ?ゃ?? っ 。?? ? ー ??? （ ） ー?? ?。 ー ??? ?? 「???? ?っ 」?







????????????????、 ??????? ???????? ?? 「?? ? 」、?? 。??〜 ? 〜?? （ ）
??
??ー?ァ??????????、????????????? ー ァ???」?? ???。 、?ー?ァ???????? ? ー ー??っ 。? ィー????、 ??? っ 。??っ?? 、「? ??????」???? ??? ?ッ っ?? 、??ッ ?????。??? ??ッ?? ?? ???? ? っ??っ 。????? ??、 ???
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????????????ー????? っ?。?…?ァ?????、 ???????????? ? 。 っ??????? 、???っ 。?? ?? ー?? ? 、 ???。 ??? 。?ー ァ?? ? っ 。 ??
???っ??????っ???。 ? ???? ? ???。?? ? ッ????っ ? っ 、?? ??? っ?。??? 「 ョ ??」 っ?。 ??? ? 、 ???、 ? ?? ー?? ? ? ???? っ?。 ??? 、?ッ ?っ? 。?、 ??、 ァ?? ? 。??? ー 「 ー?ー ェ ?? 」 、?? ?「?? ? 」?? ッ ? 。??ー ???? 、? ??? ???? ??、
???????????????? 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ?? ?? 。 ー?? ? っ?? 。?? ?? 〜?? （ ?）??????????????????????? 、 ???? 、 っ ??? ?っ?。?? ???ャ??? ??、「???。????????っ????ッ????ゃ?」?? ? 。??、 ?、? ?








??」?? ?っ?。?? ?、??? ??ッ?? ? ? 、?? ? っ?? ??。 、?? ?っ 。?????????????????????。 ュ ー?? 。?? っ 。?? ???。 ???、 ?? っ （??ー??? ????、????? ? っ ???? 、?? ??? ? ??? ゃ????? 、??）。
????っ????????「?」??っ???っ????
?。?? ??、「??????」 ? ???? ?????? ??? 、「?っ????????? ???? ?、?????? ?? 」?? ? ?。?? ??????? ?? っ?。 、?? ??? っ?? ? 、?? ? 。?? 、 。「??」?、????????????ょ? ッ?? っ?、 っ??っ ?っ? ????? 。?? ??? 、 ?








?????????????????????。???「??????、??????っ???? っ?? ????? 」 っ?? ? ? 、?? ? ?? 、?? ? ー??、 ? 。?? ??? 、????? ?????? 。 ?「??????」????????????、?? ッ ??? ??? っ?っ 。?? 、??? ??? ??? ?? 。?? ? ? ??? ?。 、?? ?? ?
?????。?? ?????? ????????????????（ ）???? ?? ???? ? ?「?」 、?? ? 。?? ?、?? ??? ? ッ 、 ??? ??? 。?? ?? っ?? ? ??? 、 ? ー ー?? 。?っ ?? 、?? ????? ??。?? ??、?? ?? ?。 ?
?、????????????っ ? 、 ??ー????????、???????? ?っ???、??? ???っ ???、??? ??? っ? ??、 ? ??、 ????。??
?。?? ??、?????????? ? 。??? ? ???、?????? ? 。?? ? 、?? ??? ? 。 ??? ?「 」??。?? ? ? っ?、 ? ??? 、?? ?????? っ??? ?? 。?? ?? 、 ? ??? っ??っ ? 。?? ? っ?? 。 ???? ? ??っ?。?? ????〜?? ??（ ? ?）
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???ょ????????????????????????????????????、???????? ???? っ ????、???? ?? ?????。??? ? ????? 、??? ? 。?? ? 、「 」?、 っ ? 。?? ?? 、 。?? ? ? っ ?、?????????????????? 。 、 、 、?、 、?? 、 ?
???????
???、?????、?????????? ???????。??? ?? っ?? 。?? ?ょ ?? 、 ??? ? 。?? ? っ 、?っ 。?? ?? 、??? ????っ ? 、?? ??。 、 ょ?? ? 、?? ???、 っ?????。????????????????? 、「 ょ
????（??）
??????」??っ????????ゃ 、 ? ? 、?? ?????? 、「??っ?? ?????」????? ? ?。?? ? ?。「????????????」??? ???? ? っ っ?。?? ?? ?? 、 ??? ? ? 、 ー??っ????、??????????? ?、??。
骨粗しょう症にならないように
????
???、?????????????ょ?? ? 、「???」???????、?????????、 ??っ っ????。?? ???? 、 ょ?? 。?? ??? ???? ?? 、?? ?? 。???????????、 ?? 。
?????????????っ??????、 っ ?。?? ???? 、?? ? 、?? 。 ???。?ゃ?? ?、 っ?、 ? 。?? ? ? っ 。?? ??? 、 ???? 。?? ?ー ー 、 ュー?? ??????????? 、?? ? ?? 、?? ? ょ ??? ? 、?? ? 。 っ?、 ? っ ? ??。 ????? ??、?? 。?? ? ?、 ?? ?????? ? ? ?。 ??「 ??? 」? 、
???????っ???????????? ?。?? ? ?????、????????? 。???｝ ? 、?? 、 ? 。?? ? ? 、 、?? ? 、????? ????? ???。?? ?? 、「 ? 、?? 」 ??? ??? 、 ???? 、? ?。?? ? ??? 、 ? 。
???????
????????????????????、??? ? っ?、 ? ?? ???? ??、 ??? ???、????? っ ?? ??
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?。?? ????????????????、 ? 「 」??、 ? 、???、 ? 。 っ???、? ? っ?? （?? ??）。?? ? ?（? ??）?、??? ? 、?? ? ? 。?? 、??? ?? ?? 。?? ? ? 、??? ??? 。?、?。 ???? ??? ?? ??????? 、 。?? ? ? 、?? 、?? ?? 、?? っ ?? 。














????????????。?? ????? 、?????? ?? 。 、?
?????、?????????、???? ? 。 ??? ??????? 、?? ? 、?? ? 。?? ?、 ???、 ? 、?? ? 。
???????????
??、?、? ??? ?、? ???? ?? 、?? ー? ょっ ??? 、 っ??。?? ???? 、?? ??? （ ）。?? ? ???? ?、 ???? 、?? 、?? ?? 。 ??? っ? ?
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骨粗しょう症にならないように
?????????????、?????? ??? 。?? ???、 。??? 「 ????? ????????、 ?? 、????? ??。
?????????
????? ょ ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ?????? 、?? ?。? 、????????????? ????っ?? 。?? ?っ ? 、??ー??? 。?? ? 、 っ
???、?????????????、?? ? ??、????????? ょ??。?? ??? 、? っ?? ?。??? っ ??。?? ?? ?? っ?、 ? ? ?? 、? っ?? ?? 、?? ? ? ? 。?? 、?? ?? 、?? ? 、?? っ 。?? ???? ??? 、? ???????????? 、 ? ? 、?????? ? 。?? ??、 ょ?? ???? ?? 。??、




















????????、????????????ー? ? 。?、? ????ュ?ー? ィー 、???? ??? 。「?????? 」??? ??、??? ? ? 、 ???? ? 。
?っ??????
?????? ? っ 。????、? 「 」??っ 、 。「??、????????、?????。? ????? ……」??? ? ?? っ???っ 、 ? ???? っ 。????。??? ? 。 ?? ? っ 。
「???ゃ?、???????」「?? ? ? 」「?? 、? ???? っ ???。????」「?? 、 ー ッ??? ?????????……、 」??? っ 。????? っ???。? ? 、??? （ ）













????????……???っ?????????????、??????? ??? ? 「 」 ??? ? 。??? ゃ〜 ゃ〜?? 〜??? 、 っ??っ 。??。?。? っ??、 ? ? っ??? ? 、??? ? っ 。??? 、 ????ー ッ っ?っ?。 、?ー? ? ? っ??? ? っ??? っ
?????????????????
??? 、 ? ? ッ?????。?、? ッ ?ー ー 、 ャ




?????? ? ? 、????? っ??? っ?。??ュ 「 」??? 、 ? ???? ???? 。??? 、??? っ?? っ 。??? 、 っ??? 、??? ?? 。?、? 、 っ?。「???ゃ??????????????? ?っ? ー ッ っ??。?? ? 。??? 、 ー ッ




???????、????????????? っ 。??? 、 ???? っ ー ???? ???? っ 。
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??????????。????? ????????? ? ????っ 。「???????????????????? ……」????? 、??? ? 。「????????、???????????? 」?????? 。 ?????? ??????? っ 。「????????、???、?? ?……」??? ?? ???? ??????????。「??、????????、?????」??????????、 ?? ????? ? 。
????????
????????ー??っ?。???っ? ??、??????? ????? 、? ???? ? っ 。? ???? ? 、??? 、 ???? 、「?っ? 。??? 」??。 ??? ? 。?? 、?ッ???? ????????っ?。 ? ょっ?ゅ? 。??? ???? 、??? ? ???。??? ??????。「???????????ょ?」????? 、?、???
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??。???????????????????????????????。?????? 、 ??っ? っ??? ??ー? 。?? 、?? ? ??? ? ?。「??、???ゃ???????????っ?? ? 」「??? ? ?っ??」?? ????? っ?????っ 。 ??っ? 、??? ??????、? ? ? 。??? っ??? ? 。 ?????、「 ??? 、 」??っ 。 っ??、
マルセイユへ向かうTGVの中で
????????、?????????? っ 。??? ? っ??? 。 ???? ー???、「 ?」??っ っ 。????????? 、

























????????????????、?ー??????、??????????? っ?、? っ 、??? ー??? っ 。??? 、?????
?????????、?????????????っ????????????っ 、 ????????????ー? ???っ?。??? ???? 、 ー?ッ ???? ? 。???? っ 。???? ? ?????? 。??? 、??? 、 ャ ー??? ッ ッ?っ? っ っ っ???? 。??? 、 、??? っ??? 。????????っ?、???????っ??っ ? ??ュッ 、??????。
?????




????????????ー???????????????。???????? ?????? っ 。?（? ） 、????? 、??? ???? 。??? 、 ???? っ 。?????? っ 。「??????ー????」???。??? 、???????? ? っ 。??? 、「?っ 」 ????、「?っ?????」?????? ???。?? ???? ー?ュー っ?、? ? 、??? ? ??? ッ
????。???ー?????????、???????、「????」??っ ? 。「???? ? ?」???。「?????? ?」 っ?????っ 。 ?? ???????っ ? 、???? 、????????、「 」 。????? 。? ?????、 っ??。?? ??。 ? 。「???っ??????」???????? ? っ 。???????? ? ェ?? ー ? 。????? （ ）
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??→?????
?ー????? ??? ?? ?? ?????????「????」?????っ??? 。 ? ? ．?? ???、?????????????????????? ??。? ????、 「 」
?。?? ? ァ ???、??????? 、 ? 、?っ ? 。 ???? ???? っ?? 、? ? 、?? ? ?? ??? 。
??????????????っ??????、???????「?」???????? ??。「??????? 」?? ??。 ? 、「?? ?? 」 っ?? ? 。?? ???? ???? 。?? ? 「 ??? 」?? 。「???っ?????????????????? 『 ? っ 。?、 『 』?? ??」 、?? っ ??? ????? 。 っ?、 ? ャ 。?? ? 。
?????、??????????????? ? 、?? ????? ? ????????? ??? ?。?? ? ??。「 ?? 」 ??? ?。? 、 ??? ? ? 、 ??? ?? 。??、 ?? ? ィ ィ?? 「??」?? ?、 っ?? ?? ァ ー??っ ?? 、??、 ??? ?? 。?? ? 、??、? ?? ? 。
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??????????????ョッ??? ?? ? ??? ??
??????????「????」????? っ っ 。 ? ???? ???。??????っ????? 、? ? ??? 。? 、?? ? 、?? ??? っ?? ???、 ?? 、?? ?? ??? ? ー?ー?????っ???。???、? ??? 、「?? ??? 」「?? ? 」?? 。?? ?? ?
f
????????????????????? 、?????????????。????? 、?? 、 ???????? ????? ? 「 」 っ?? ? 、?? ? ???、「 」 。?? ??、 ?? っ?? ??? 、?? 、 ??? っ?? 。





「????」? ? ???。???????????? ?っ?ゃ 、 ?????? ?。?? ?? ー???? ?????ー?ー? ??? 、 ? 「 」?? ?? ? 、 「?」 ? ? 。?? ??? っ 、?? ? 。?? ? ? 、 「 、?? ? 」 、
サーブレシーブ
???????、????????????????? ?????「??????」??? ??? ャー??? 。?? 「 ???」?? ??? 。?? ?? 」「 」?????? 、「???」????????????????ょ???????????「??????? 。 ? 、 、?? ? 。?? ? 、 ??? 。?? 、 、?? ??? ?、?? ??
????????????????????。?? 、?????? ァッ ョ ィ??ー ?? 、?? 。??っ 、 ?? 、?? っ 。?? ?? っ ー?? っ?。?? ?? 、?? ?、「 ?? ??? 、? 」 。 ッ??。 、 。???? ?? ?っ??? ?、??? ?? ? ??。「???ゃ?、（?????）?????????。????? っ ?????っ???? ? っ 。「?っ????? 。 ?????? 。 ?、? 」?? ? ?っ ??っ?? 。
???????、????????っ???? っ ? 。 ???、 っ 。 、?? ? っ 。 、?? ???? ???、???? ??っ?。?? ??? ? っ?? ?、 っ??。?? ?????ー 、 っ?? 。 ??、 ?? 。 ???? ??? 。?? 。?? ?、?? っ ????。??? ? ?。????? ? 。 、?。 ?、 ーッ?? ???? ? 、?? ? 。?? 、「 。?? ??? ? 」 っ?。
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??????、?????????????? っ ?、 っ?。?? ? ?っ?。??、 ??、 ????。?? ?、 ? ?????????? ?、 ? っ 。?、 ?? ?? 。? 、?????、 ? 。???????????? ? ?? ?? ???????????? ?? ??。?? ??、??? ? 。? ???? っ??、「 」?????、 ??? 「? 、 」??っ?。
????????????????っ????、 ??「?っ????? ??? 」??っ?。?? ?? ? ? ?、?? ? 「??」 っ 。「 、 」?? ? 、?? ???? ???????? 。??っ??、 ???、? ???? ?。?? ? ? っ?、 ? っ?? ? 。?? 「?? ? ?ー??」 ????? 「??」 ?? ?っ? 。????? 、 ? 」?? 、「?? 、?? ? ? 」 、
?????。????????ョー????? ????、??っ?????? ? ??っ ?っ 。?? ?? ??。 ??? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ?? ??、??????? ? ??? 。
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?????????……?? ? ? ??????????????? ? 「?」（??????????? 。?） 、? 、?? ?? ー ー ??? 。?? ?? ? 、?? 、 ? っ?? 。
サーブレシーブ
??????????、「????……」??????????????、??????? 、 ? ????????????????。?? ? 、 ッ ??っ ?? 、???? ??? ??ゃ 、?? 「 ? 」 っ ?。?? 、 ? 「 」?? ? 、?っ ? 、?? ?? 、
?????っ???っ?、????????。?? ??? ?、 ? ??っ 、? ッ ????? ??? 。?? ?? 、?、? ??、 ? ゃ?? ?、 ? ??? ? ょ 。?? ? ィ
????????
????
???????????、「 ? ィ?? 」 ???????っ? 。?? ??? 、?? 、 。?? ? ィ?、 ? ?? ィ?? ー ? 、?? ???? っ?? 。 ??? 、 ? 、
???????、??????????。??、??? ? ????、 ? っ 、??っ ? 。?? ?、?? っ?ー?????????、????ィ??????、 ???。?????? ? 「 ?????」??? 。?ィ ? 、 。?? ?? っ??、 ??? 。?? ???? ? 、 ????? 、 ィ?? ー ィ?ー （?? ??? っ ） 、?? 。?? ??? ??、 ? ー ィ ー ー 。?? ??? ?? っ ?、???? ?、 ????。 ー?ィ ー ー ｝?? 、? 。
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?????、?????ー??????っ?? ??????。???????????、??????っ????????、? ? ??、?? ? 。?? ? ィ 、????。 ?? 「 ?（?? ）」 、 、??????? ィ??。 、 ?????っ ?。 、?? ??ィ???????
??????
????
???????っ?。「 ?? ??」 ? ?????。???????? ? っ?、 ? ー ー ??? ?っ?。 ? ?
????????、???????????? ??。?? ?、 ? 。?? ?? ?? 、?????????っ ? 。 っ?、 ? っ 。?? ?? ? っ?。 ? ???、? 。?? ????、 ? っ 、?? ? ??っ 。 ??、 ? っ ? 。?? ??? 、「 、?? ? 、 」?。 ?っ?? ???。 ??? 、 、
??????????、?っ??????
????。?? 、???? ? っ?? ? っ 、?? ??? ???っ ??? ?? っ 。 、





????????「?? 」?? 、?????。「?????? ????? 。 ? 、?? っ? ? ゃ?」 。
サーブレシーブ
????、?????????。?????? 、 ? 。 ???? 。 ???、 ????? ?????。?? ?? ……「???っ??????????」?????????? 、 。?、 っ 、「??? ??ー???? ? 、?っ 」 、?? ?。 、 っ?、 ?? っ …??。?? ?? ??、 ? っ?? ?（ 、? 「?? 、 ? っ 」??? 、 っ?）。?? 、? 、?? ?? っ??（ ） ?。「? 」「????っ???? 、 ???
????????っ???っ?」?????? 。 ? ?、??? っ 。「?????????、???????」????? 、 ー?? 、?。 ???、 ?????????? ?。
?????っ???、???、??????ー ? ???っ?。??? 、 ?、??、 。 ??? ?、 っ?? ??ー ゃ?? 、 ?っ? 。 ? ??? 。?? 、? ????? ?? ?? ? 、?? 。?? ? 、 、?、 ??? ?? 、?? 。? ???? ?? ? 、??????? ?。? ?????? 、 「?? 」?、?っ ? ??? 、 ?? 「??」 ????。 っ 。?? ?? 、?。
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????????????? ? ? ?????????? ? ?
?????「????????」?????? ? 、 、 ??? っ?????、????ゃ??っ?? 。 っ 。?? ? 、 ー????? ?? 、 ?????? 「 ? 」?、?っ? 。 ?、 ??? 、「???????????????????」??? ? ?、???? ??? ?。? ? 、????? ? ? ? ? ?????。?? ? ? 、 っ?、 ? 、?? ??? 、 ? ??? ? 。
???????????????????? 、?????????????????。???、? ?????????????? ? ? 。?? ??? 「??????? 」 っ?? 。 ?? ?「???? ……」 っ?、 ????? ? 。?? ???? 、
「?????????」????????




??????「??????? 」?? っ 、 」
サーブレシーブ
?????????????????、「?っ?????????っ?」???????っ っ っ 。 ????、?? ? 、?? 。「????っ?? ??ょ? 」 、「??????????? ??」?? ? ?? ??、?????????? ?っ? ???、??? ?「? ?」 ?（? ? ）? 。
????、???????????????? ???っ?、??????? ??。? 、?? ??「 ? 」 ???、 ? 、 、?? ?? ??? ? 。?? ? 、「 」?。 ?? ? 「 」??っ?? 、 ? 、?。 ??? っ? ? 。??、 ?? ? ???、??????? ? っ?。 、?? ?? 、 っ??っ 。「???????っ?????ゃ???????? ???? 」?? ? ??? ?、??????????????。「??」???????????。?????ゃ?????????? ? 。 っ
?????????????????っ??? 、??（?? ???っ っ ）。?? ?? 。「????」?っ?「???」????????? 。????
??????
??????）
「?????? ? ? 」 、???????っ?。???? ???? 。 ? ? ?
???、 ? ? 。?? ?? 、?? 。? 、?? っ 。 、?? ?、? ???????っ ?。 、 ??????? 。????? ?????、?? ? ? ? 。?? ? ? 、 ?
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???????、????????????。 ょ?? ?????、???????????? ? 。?????っ? 、 ? 「????」。???、「 、 ??? ???? 」 っ??? ? 。?? っ??、??、 ?「 〜 ????? ???〜 ?」 。?? ?。「 っ?? ?っ 」 っ 、?? ?? っ 。??ー 。??????? ?? ?? ???? 、?? ? 。?? 、?? ??「 ???? ??? ??」 っ 。?? ??
?????。???????、??????? ? 。「? ゃ?? 」??「?? ??????? ???」 ? 、?? 。??? ??? 、 ??? ????????????????????、 ??? 。?? ???????????、????? ょっ ??。?? ??? 、 、?? ??、 （?? 、? 、?っ ? ）?? 、 ?? 、?? ?? 。?、 ??? 。?? ???っ?? ??? 、
??????っ??????????????っ 、 ? ?????? 。?? ??、?? ? ???? 、?? ? ? 、? …????? 、???? 「?? っ?? ?っ ? ?」??? ?。 ????。?? ?????? 、 、?? ?? 、?? 。?? ????「?? ???」???? ???? ? ? ょっ 。
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「???????????」 ??? ?????? ????? ?? 、 ?（ ?? ）
サーブレシーブ
?????????????、??????? 。 、 ??? ???????????、? ??? ? 、 っ?。 ? 、 、?? ? ?、 。?? ?、「?? 」? 、?? ?? 。?? ?。 っ ? 、?? ??。 ?? 、 ? 、?? ??? ??? 。? 、 ??? 。?? 、?? っ?っ ? っ 。?? ?? 、 、?? ? っ?、 ?? ???????、??? ????? 。??。 ????? ? ??、???? 。











?????????????、? ? ?? ? ?????、?? ? ? ??。????っ?????????、???????? 。 ???? ? 。 ? 、??? 。?、 っ 、???ゃ? 。 、??、?? 。「???????。???????」?????
???????。???、???????っ???? 、 ? ? 、?? っ 。 ? っ?? ? ? ????????。????、 。??? ????っ 、???? ? ? っ 。??? 、??。??? っ ? ??? 、 ??? ?ょ?






???????っ???????。???、??????????????。??? ? ??? 、??? 、 ???????? 。?? ?????? 、 ???? 、 ? ??????? ??? 。?? ?? 、???? ???。 、 ?????? 、 ??? ? ???? ?、 、??????? ??っ 、? っ?。??? 、 、??? ??、 ? っ 。?? ?? ? 、??? ? 、 っ?? 。 、
■精神科外来の窓辺から■
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?っ?????????ー????????っ???。?????????????。???、? っ ???、 ? ??っ?、 ? ????っ?。?????? ? ? ??、??、 っ 。 ?????? ? ? 、?、? ? ? ??っ 。??? っ?。? ? 、?????? ? ? 。??? ? ??っ? 、 っ??、? 。??? ? っ?? っ ? 。??? 、??? 、?? 。
???????????????????????????、?????ー???。????????????????、???????????（ ー ? ー???）。 ?
?。?? ?? 、 ー っ ょ??っ?、 ?? ?????????????っ?。??? っ?、??? ? ?っ?? ? 、 ?? ?? 。??っ ??? ?、 ? 。???、?????? ? っ?? 。?? ー?? ? 。?????? ??、 っ?? 。 ? っ? 、?? ?????? 。??、?? 。 っ?? ? っ 。
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??っ???????????????????、?????????????????。????? ??。? ?。?? ?????????、???? ? ???? ? 。?? 、 、??っ?? 。? 、?? ? 、 っ????? 、 。 。?っ? っ 。
㍉】閃
t
?、?????、??、???????????、 ? ?、 ?????????? ?? っ?? 、??、 ? ?? ?。?? ? 。????。??? 。? 。 ? ?????? 、??、???? 。?。?? ? ? っ 、??? ???。?? ?? ?、?。??、????? っ? ??? っ 。?? ?っ ? ???? ???、?? っ 。 、?? ? 、 。??? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ?? （ ）
■精神科外来の窓辺から■
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???????????????? ???????、????? ??? ? 、 ??? ??? ??? 。「?? ???、???? ? 。
???????????????? 。?? ???????????? ?。?????、??????????????、 「??」 。?? ? 、?? ? ??? ?? 。?? ??。「????? ????? ??? 」?? ???、 ??? ???? ?? ??? 。?? 「??? ??? ?? 」?? 。??? ??っ?。?????ャ?? 「




?????、?????????? ? 、?? ??????、????? 。?? ??? ? 。????????? ????? ?、 ???? ??? 。?? ?????。??????っ???? ?????????? ?ー 、 ????????。 ? 「?」 「 ?」 ??、 ??
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ズバリー言












????????????????っ 、??????????????????。?? 、?? ? 。?? ?っ?? ー? 、 ???? ? っ?。 ?っ ???? ? 、??? ??? ?、??? っ 。???? ? ???。 ??? 、?? ??? ?っ 。???、????????? ? 。「?? ?? 」?? 。?? ????? っ?? 、 ?
?????????????。
「????????????????? ?????????? 。?? ? ー?っ ???、?? ???、 ??? 。?? 、??ュ ー 「?」 ?。 ??? 「 」??、 ???? ??。?? ????? 。 ｝ ??、 ??? ??? ??。 「?? 」 、?? ?、? 、?? 、?? 、?? ??? っ 。?? ??? 、?? ??
????????、??????? ?。「?????????。??????????????っ???? 。 っ?? 」?????? 。??????????? ??????。??????、「 ???。 ????? 、 ??? ???? 。?? ?? っ??っ 。?? 、 、?? 、? 、?? ?? ? 、?? ???っ ???? ?? 。?? 。?? ??? 。????。 ?????????
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???????????????? ??。?? ?、?? ?????? 。「???????????????」??????っ???、 ? 。?? ?? ? っ?? 、「 ァ ィ?」 ? ?ュー??、「?? 、?? ? 、 ??? ?」?? ? 。?? ? ?、?? ? 。?? ???? っ?、 ???? っ 。?? ?? ??? っ? 、?? っ ?
??????????っ???。 、 ????? ??? ?。?っ ? ?? 、???? ? ??? っ?? 。?? ?????? 。?? ? ??? 。?っ ???、???? っ?。 ?。??? ??、 っ ?? ??? ??? ?。??? ? ??、 ??、「????? っ?」?? ?。?? ? ? ? ??? 。??? ?。
???????。?? ??????????? ??? 、?? ?? ???????っ 。?? ??? ー????????、????????? ???? ???っ 。??っ? っ????? ?? ?? （??）「????っ??、???????っ?????? ょ。?? ??? 。? ??? ? ??????っ??????っ???ゃ 。 ?
???」
「?っ、?????????っ???????っ??。????? ? 」?? ??? 、?????、 。?? ??、 ? （ ）?? ?? っ ? 。?? ? ?。 ???? 、 、?? ??????? ???? 、???? ?。?? ?? 、 ???? っ?。 ??? 、?? っ? ???? ?? 。?? ? 、?? ?? ー????? ????? ?? 、
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ズバrJ　一言












????、??????????? ???。????????????? 、??。 ???????????、 。?? ???、 ?????、?? ? ? ???? ?。 ? 、?、??っ ? ? ??? ? ャ ??? 。?? ? ?、?? ? 。 、?? っ?ゃ、 。 っ?っ 、?? ??? ? 。?? ?、? ???? 、??? ?、?? ? ?。?? ?? 、 っ?? ?? 。
??、（???）???????? ?、 ??? ?? ???? ???、??。? ?? ??っ 、 ??、 ??? ??????。?? ?、 ??? ???、 ?? ??。?? ??? ?? ???。 ??? ?????? ? 、??????。?? ???、??????? ? 、???、 っ?っ 。?? ?? ??っ 、?? ?? ?。 ?
????、??????????? ? 。?? 、?? ?ゃ?? ??? っ 。?? ??? 。?「??」 「 」 ??? ? ?? 、?? ? 、 ???? ??。?? ー?? っ?、??????。「??????」。? ??、?? ? ? ? 、?? ??? 。??? 。?? ??? っ?、 ? ? っ?、 ??、? ??? ? ? 。?? ?、?? 、? ??? 。
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????????????????????? ??、 ??? ? 。 、???っ???。「??、????ょっ ? 。?????ゃ 。 ? っ?? ?ゃ 、?? っ ??。?? ? ??? 」?? ??。??? ?? ??。 ? 、 っ?? ?? ?? っ?。 、?? ???????。?? ???? 。?? ? っ?っ ? 。
?????????、????（?????????）?????????? ??。??ュー?ー??????????、 ?? ??? ?? 、? ??? ?? ?。「?ょっ?? 」?? 、???? ?? 。?? ??? ?













?????????????、??っ ???????? ???。???? ??、 ??? っ?? ?。 ? 。?? っ 、???????? ????????、 ?。?? ?? ???、?? ??? 、?? 。???? 、?。 。??? ???????????（? ）??? っ???????? ????ュ ー??
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ズバリー言
??。????っ??????、 ? 。???、??、 ?? ??? ?? ???、?? ? ?? ???? ?? ? ?????、???っ????っ ??? ? 。 ????? 、「????????????????? っ 、?ュ?ー? 、 ??、 ? ???? 。?? ??? ??? 」?? ? ュ?ー?????、? ー?? ?????? ??、?? ? 。?? ? ????、 ? ? ????? ??。?? 、?? ? ?
???、???????????????? 。?ー 。?? ?? 「?? ? 」 ??? 。?? ? ??? ?? ??。???? っ っ …????? ??、 ??っ 。?? ? ?、?? ? ? 、?? ???? 、 っ?? ? ??? 、 ? ゃ?? ????? っ?? 、?? 。?? っ?? ?????っ
???????????????? 、?? ??????? っ????????、????????? 。???っ?? ?? ?????????????? 。?? ? 、 ????? ??? ???? 。 っ?? ?????????? 。?? 。????????、?? 、??? ?? ?????? 。?? ? 。













「????ゃ???????」???????????、 ? ?? ???? ?? ?。?????? ? ?? ?? ???っ?。?? 、?? 。「???????? ? 。 ????? ? 」
?? ? 。
「????? ???っ?? 」
??? 、 ???? 。 ?、「 」「?、? ャ ?? ??? ? 。 ? 。?? ? ??。?? ??、???? ? っ 。???、? ? ???、 っ ? ??。 っ???????????、?????? 。????? ? ?、 ィ???。「??? ?」 ?? ー ?????? ?
?????、??????、???????ー????ッ?、??（?ィ?ー?、??ー?、??? ィ 、? ャ ??? ャ ）?? ??? 、 ー っ 。??? 、 、 ー ュ??? ??「?ァ????ュ」? ? 。 ???????、 、 ? ??っ 。 、 ?????????、 ??? 、?? っ 。????っ ???ー? ?。?? ??。? ? 、 ???? ? 、? ? 。?? ????? 、 ー ャ っ 。??ャ? ??? ェッ?? 、? ッ ィ ー???、? ???????????????? 。 「?」? っ 、 っ
パリが突然やって莱た／
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????、?????????????っ?。??っ?、???????? 、 ? ???? 。 ッ?、??、? ? ? っ 。???? 、?、? ? ッ ェ 。?? ? ?。??ァ ? ュ 。???ー ィ ? ??? ュー?、? ッ ュー ィ ー?? ッ ? 、 、「 ????」? ッ ? 。?? 、 。????? 、? っ??? 、「 ? 」 、?? っ ? ??? ? ???? 。 っ 、 ? ィ? ー??? っ ? 、 ???? ??? 、 ? 。?? ? ァ ュ 、??? ??っ?。 、
シェリー酒をつぐ人
?、???ッ?、?ィ?ー?、??ー?、????ィ??????????、??????????? ? っ 。 ?????? ? 、 ? ? ? 。 ???????? 、 、?? 。 ????、? っ?? 、 。?? ?? 、??? ???っ 。?? ?ー ュ????、 ャ??。 、????????、? ?? 。????? ?
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?、?????????????????。??????????っ???ー??ー????????? 、 ? ?、 ィ ー??、 っ 。??? 、?、? ? 。?? ? 。?ャ ー????っ ??ョ????ィ?ー?。??????????????ー ? ?、 ィ ー????? 。??? 、 ? 。??????、 ? ? ? ?
　　　　ディオールのメゾンで。
世界中の大金持ちが洋服を注文するところ




????????ィ?ー??っ?。???????? っ 、 ? ? 『 ???? ?、? ? ????ー っ ? ? ???? 。 ?????????? っ 、 、?? っ 。????? ? ??? 。??? 、 ャ?、? 、 、??っ 、 ? ィ ー っ 。??? ? 、 っ 、??? ゃ?? 。 っ ょ
　　一泊したシャトーの前で。
’サラン城’という名の自ワインが出た
???。??、????????????????? ?。?? 、?? ???????????、?????っ ー ー ェ ッ????、?っ ? っ?? 、?ョ ?っ 。 ? 、?? ???? ? ?????? ? 。??? 、?? 、??っ ??? ?? っ ? っ?。?? 、 ??。? ?、 ょ?? ? （ ? ）
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??????????????????????????????（??）???、??????????、「? ???? ?????っ???っ???? ?? ? ?。??? ? ? 」?? ????。????? ?、????? ??っ ?? ? っ? 、 ??? ?? っ?? 、? っ 。?? ?っ? 、
????????????????????っ 。?? ??っ?????っ?????っ???、? ?ョッ 。???? 、??、?????? ? ? ????、?っ????、??? ??っ ? ?? 。?? ?? 、 ? っ????? ?、?? っ 。?? っ? 、?? ? っ?? ? 、









???、??????????????????っ???????????」?? ?っ?。 ?ャ??? ??? ? ?????????? ?? 、?っ ?? 。?? ????? ? 。?? っ?、?? ? 。?? ? ? ? っ?? っ 。?? ???? ? っ 。




?????????????）??????? 。?? ?っ??????????????? 、?。 ? 、?? っ?。?? 、? ? ?? ??? ? 、 ??? 。 ??? 、??? ??。 、?? ???っ ??。?? 「? 、 ? っ????? ? ?? 。?、????」?「????? ?? ?」?「 ? ゃ 、? ? 。??? ???? 。 ゃ?? っ 」?「 、 ? 。 ??? ?っ? ? ??????」
???、????????????っ????、 ? ??? ??（ ????????????? ?）。?? ???? 、?? ? （? 、?? ）。?? ?、?? ? っ ????????ャ???????????ー っ ? ?? 、?? ?? （??? ）?? ? ??? っ ? 。 ??、 ? ?? 、?ゃ ???? ???? ?。?? ??? ? 、 ??? っ?。 、 ?? 「??、?? ?? 、?? ? ??? ? 。?? ?
??。???、?????????????? ? 。 ? っ ょ?? ?? ??? ?」???????? ? っ 、?? ?、 、?? っ 。?? ?? 、?? ? 、? ??? ? 、? っ ??? 、? ?? 。??? 、 ー ェ?ォー ュー?? ?、 ょっ っ 、?? （?っ ょ? ?????）?? っ ? ? ??っ ???????。?? ?? ? 、 ? （ っ?? ー? ）?、 ? ??? ?。?? ??? 、 ??????????? ??。 ?、?? 、???? 。
???、???????。???、???、 ? っ ょ ???????っ ? 。??
???????????（??）
「?????、????、????????ゃ??っ????」「?????、????????????????ゃ? ? 。 ?ゃ?? ????っ ? ? 」「?????、???? 」???? ??? ? ??っ 、 、?





?????????、「?????????」「??? ゃ 、 ??ゃ???????」?、?? ???????
??。
「???ゃ? ? っ?、?? ょ??ゃ?? 、?? ? ??、 ? ??、
??????????????、?????? っ?。??ょ??????、? ????????? ? っ 、?、 ??? ??? っ 。?? ? 、??? ? 、?? ? 、 ?????? ー ッ?? 。?? ?????? っ? っ?? ??、???????? ?。???「? ゃ 、??ょ ゃ 」（?? ? ?）?? 、?、 ? ??? 。?? 、?? ? ????、 ? ? ? っ?。 ??、? ? ??? ? ?。
おさない子を育てる ???????
???????????（??）
??????っ?? ??? 、 ? ???? ??? ?????? ??。??? ?っ?、「 ? ? ? 、?? ?っ ??」??っ ??。?? 、? ゃ 、?? ??? 、?っ 。?? っ?、? ?? ????????っ???? ??。??っ??? 。 、?? ????? ? ??。?? ?????? ???? っ ? ……。?? ??? ??? ??、 ? 、 ?
?????????????、??????? っ 。 、 ??? ?、??????????? ??? ? っ 。?? ?? ? っ 。「???」「???????????????」????? っ 。?? ? 、?? ????? ?、「 」?? っ 。?? ? っ?、????????、?っ??? ??? ?? 、?。?? ??、? 。????、 ??? っ っ 。?? ??? っ ?????、????????。??????? ?、?、 っ ???。?? ? ?????っ???、「??????」???????????
??????。????????っ?。????、「 ? ???、っ っ????、?? ?、???? ?? ? ゃっ 。?? ? ? 、 っ?? ? 」?? ? っ 。
???、???っ???????ゃ????? 、???（????? ??） っ?? ? 。 ???? ?? 、?。 ?? 「 ゃ?? ?? 」 っ ??? っ? 、「 ??? ?。 ? 。 」 。?? ?? っ ??、 ? ? ? 。???っ? 、?? ? 。 ?? っ?? 。?? 、??? ??? ?? 。?? 、 っ??っ ??? ?。?ー????? 、?? ? ? ???????ゃ 。?? 、 ャ ー っ っ?? ? 。?? ??????? っ??。「?? ?? 、? ??」 ?、「 ゃ」
?????????。???????っ??? ???。 ??、?????? ??????? っ??っ ゃ っ 、??? ? 、?? ? （?? ??）。?? ? ??? ? 、 っ ??? ? ? 。?? ?っ ?? ??、?? ??っ 、 っ?? ?? 。?? 、 （ ? ）?っ っ?? ー 。??? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? ? 。?? ?? ? ??? ?? 、 ??? ???、 ? 。 ー?っ ? ゃ 。
????????????? ???、?ー?? ?????????っ?、 ?????????????、???????? 、 ? 。?? ? 、?? ??????? 。 、????ょ?、 ? ?、 ょっ?? ?? ?っ ? 、?? ? ? ??? ? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? っ っ?っ ??（?ょっ??????）。??????? ??? 、?? ?? 。?? ????? ? 、?? ???? ?? 、?? ?? 。
おさない子を育てる
?????、??????????????? 。?? ?????、???????????? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? 。??
??????????????





??????……」????????っ??? 。 ??? 、 ????ー????、????????っ?????、?????????????? 。?? ? 、?? ? ??? 、??? 、? ? 。?? ?? っ???? ?。 、 ??? っ? 。?? ??? 、?。 ??（?????）??????????。???????、?? っ 。 ゃ?、 っ ???。「??????????「??、 っ???」「?? ??? 。???」「???? 。 、 ?
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?、????????????????? っ 、?? っ 、「???、???????ゃ???、?????? ?? 」?? ?? 、 っ??。???、 っ ー 、?ー ? ?? ??、 ?? っ 。?? ?? ? ? ??、 ー?。 ???、?? ー? ??? ? 、?、 ? っ ? ? ???っ?、 ? 、?っ ? ? ??? ?。?? ??、「 っ ょ
??????????????????
???ー?? 。 っ?? ? ? 。
?????????????????????。 、?、? ??????、 ?っ ??????? っ??ょ?。?? ? ???? っ? 。 ??? ??? ?? 、 ょ?? 、? ??? 。 ? ? 、?? 、???????ょ 。 、?、 ?? 。??、??? 、?っ っ っ ? 。?? ??っ? 、 ?っ??、 ? 。?? ?? ?、???? ?っ??? ? ???。 ? ? 、?? ?? 。?????、? ? ??、?? ? 。
???????
????????????
??????????。????? ??? ?「? 、 ? ??? ?」?? ??? ? っ?、 ?? ??、 ?? っ ??? ??。 ??? ょっ っ?? 。?? ??? 。?? ??? 。??? ??? っ ? 。?? ???っ ? 。?? ???? 、? ?? ?? ???? ?? ? 、 っ?。 ? 、
おさない子を育てる












????? ???????、????????????????? 。 ??? ??? 、?? 、 ??? ???????? ??。?? ?? 、 っ?????? ?。?? ?




????????????? ?、 ?? 「?? ?????、? 」?っ?。 ? っ? ?? ????? っ 、??? ? ? ? ョー?? 、 っ っ 。??????。?、? 、 っ?。
??????????????、「??」?? ????。? 、???っ? 、??? ? ? 、??????????? っ 。??? 、????、??、? 。 っ?????????????、? ???? ? ? （
????）、????っ???????? っ 。??? ?? 、???? ?? 、??? っ???? 。??? 「 」?? ?? っ 。??? っ 。?、? っ?????? 、?????? ?、 ? ??っ?。
母校の「停学事件」を考える










??????、???????????????っ??????っ?。????? 、 ???? ???? ????、????? っ??? 、??? ???? 、??? っ 。??? ????、? ー??? 、??? ? 、?っ?。?、「 」??? ? っ っ 。??? ? ? 、??? ??、? ー??? 、??? ? っ 、??? 、??? 、 ?? ????、









???? ? ????????????? 。 ????????? ?? ???、『 』?? ? 」「??????。????????、??? 。? 『 、???? 』?? 、『 』?、 ?」「?????。『? ??ー?ィー????』 ? 、 『
．㌔
??
?』??????????。??????????????、????『???? ? 』 ー ィー 『???? っ??? 』?? 」「??????。???????????? ??、?? 。?、???『 ? ?』?」
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母校の「停学事件」を考える
?????????????????????、?っ? っ?????、 、? ??「? ? 」???????????。
??????????????、??????ー ョ ??。 、 、?「? 」「??」 ? 。??? っ 「? 」 、?? 。??? 、? 「 」 「?」? っ ? 。????? ?っ ? ?、??? ? ????、? ?、 っ??? 。 、???、 。??? っ 、??っ?「??」? 、 ???っ? 、 。?っ?、 ? っ?。? 、 っ 、?????????????????
???っ? ? ……?? 。?? 「 、?っ? 」 ? 。
?????????、????????っ?????、??????????、?、?っ????。???、??????。????? ??、??? ? 、???? っ 。 、??? 。?????、???????????








???????? ?? ????。?? ー??? ? ?? ???? 、???? ー ー??ゃ （??）。 、?? ? っ?。 ? ? ゃ??、????? 、 っ 。
???????、????????????? 。 （ ）?。 ??????????????、?? ??????? っ 。「?????????」。??????????。?? ???、 ? ???っ 。??
?、???????????????????ゃ? 、 っ っ?。?? ゃ??????????。???? ?。? っ?? 。??、 ? 。 ゃ?? ????っ 。 、??っ 。?? 、? ????、???ゃ? ??っ??? 。? ? （??????っ ） ? ゃ?? っ??っ ?。 っ っ?。 ??? 。?? ?? 、?。 、 ? っ 。?? ?? ? 、?? ? 。?、?? ??っ 、?? っ ?ゃ 。?? ?
82
人間マンダラ
????????????。???????? 、 ??? っ 。 ?……。?? ……。 ゃ ??? ? 、 ??。???っ ? ゃ 。?? ゃ 、 ? ……。?? ??? っ ???、 ? ゃ?? ?? 。? ゃ?? ? ー ? 。?? ? ゃ?。 、 ??? ?? 、?? ? 。 ? ゃ?? ? 。?。 っ っ 、?? ????。 、 っ?? ???? 、?。 、 っ ??????????。??????? ゃ??、 っ?? 、??? ? ?
???????????????。???ゃ 、 ???っ???。???? 。?? ? ? ?。??????????。??? 。????? 、?? 。 ?、 ?????? ????? ?、?? ゃ っ 。 ????? っ 。?っ ? 、 っ 、 っ?? ??? 、?ゃ 。（????、????、 ????）???????、? ??? 。 、?? 。?? 、????? ? ??? ?? 、?? ??。??。 ?? 、?? ?。 、








????????。???? ? ?、??? 。「 、 」 ?、
????????????。
??????????、? 。?? 、?? ?? 。?? 「 」 「 」?、 ? 。??ー??、????????????。???? ? 「? 」。 、?? ??? 。?? ?? っ? ????? 「??」 。 、?? ?? ?っ ?? ?????、 ? 。?? ? 、 （ っ???? ?） っ「????」????。????? ?






???、「?????????っ??、?????????????????、???? 」。???、???? ??? 、?? 。????? ??。
?????????、????????。?? ?????????? 、?? ???? 、?? 。? っ 。?? ? 、 、?? ? 、?? ?? っ っ?? ? っ ? 。「?? 、 ????????」???? 。?? ? 「 」。???????、 ?? ??、 ??。??、?? ? ??。 ? 、 っ?? ?。 、?? ? ??? ?? ????。 ?? ? 。?? ?、 っ 。? ゃ?ゃ ??、?? ー 。?? ?? 、 っ?っ ? 、
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人聞マンダラ
??????????。???????。「???」?「?」????????????。?????????????「?、?? ? 。 ょ?? ?」 。??「 、 、?? 。?? ? 、?? ?? ????????、? ? ???????、?? ?。「??? ? 」?、 ? 。?? ?? 、 「?」??????。 、? ????? ? 、 ???????。?? ?「??」???? 。?? ??? ? 、 ??? ? 、?? ?? ??、 ? 。?? ? 「 ?」 ?。?? 、?? 、?? っ?。 っ
????????????????っ????。?? ?????????????っ???? 。?、 ? 、 、?? ?? ? 。??。 ? ????????????っ 、?。 ? っ??? 、????? ? 、???、????? 、?? ??。 、?。「?????っ?????????」????????? っ?? 、?? ??? 。?? ? 、 。?? ?? ?、 ?、?? ? ? っ 。?、 ? ? ? ??「??? ?」?
?????????っ???。?? ????? ?、 ???っ???????。??「??、? ????? 」?? ? 、?っ ? ????? ? 。?? 、??、 ??、 ???? ???? ? 。??
??????
????
????????????? 。?? ????? っ 、 っ?? 。?? ?????? 、 ??? ? 、????? 、?? 、 ??? ゅ 、 ゃ?? ?? 、
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??????????????????、?? ???? 。??????。?? ??、??????????っ?。 ??? ? ょ 、?? ?? 、?、 ? っ 、?? 。「????????????? 、??っ???? 。 ? 、?? ??」「??????っ???」????? ?、? ??っ???、｝ ? ? 】
?? 。?? ???、?? ? ??? っ 。?? ?? っ? ?? 、?? ??っ 、 ??? っ 。「??????????」???????、??? ?。?? ?? 、「?、 ? ?? 」 、
?????。
????、??。「???????????、?????????? 」「???? 、 ? 」「?? っ??? ?、??? ?
???」
「???? 、 」「?? 、 … 。 ?……」??ー?? ー???? っ 。??? ?ッ? ???。 ??、 ?? ? ?? 、 ??? ? っ 。??っ? 、?、 ュー ュー ? 、??、? ? ? っ 。「????????????、???????、 っ 」「???????????????、?????っ 、 ??? ?」「?????っ?」「???? 、?、?? 」











??????????????っ?、???っ 。?? ????????っ?、??????? ? っ 。?? ? 、 ? ?っ?、 っ っ 。?? ?っ?…… ? ? 、?? ? 。?? ? ????? ????、 ? 、?? ??? っ 。
tt－?
?、



















?????ー??????? ???????? ? 。??? 。 っ 「??? 」?「 ?????っ?ゃ? 」?? 。??? ? ?。??? ー?。? っ??? 。??? ? ? ?ー??? 。?? っ 、??? ?、
????????????????????????、???????????? 。????、??? 。?。???。???? ?????? ? 、?? ???????。??? 。












?、????????、???????????っ????????????? 。??? っ 、??? 、 ???? っ 。??? っ?、? ? ? 、???、 ????? ? っ 。??? っ 。?? 。???っ???????、?????「????っ 」??????? ? ??っ?。 、「???」 っ? 。??? ? っ 「??っ 」 っ?? 、??? っ ?? 。??????、 ???? 、
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??????????、???????? 。??? ???っ??????。??? ?、 ????? 、 ???、「 」???。 っ??? 、 、????? ー っ 。??? 、 ???、 、 、??? ???? 、??っ 。??? っ 、??? ? 、??? 。?、? ???? っ?、? ??? っ ?????、 っ??? ?、??。
??????????? 、? ?? ?????っ? 。 ?? っ????、 ?? ?? ? ???っ 。 ? ???。??????????、?????????っ?????、??????? ? 、 ???? っ
?。??????、?????????????????????。?????? ? ? っ 、?????? 。??????? 。??? っ 、 っ??? 。??? っ ???っ 。????。??、「 ? 」????? 。??? ???? 、 ー??。 ? っ?、「 ???? 。??? ? 」? 、「??、 ?????っ 」??。
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現代お見合事情
?????????????????????。??????????????? 、???????。 っ?? ? 。??? ? 「 」??? っ??、 。 ???? 、??? っ??? 。????（? ?????????）、? 、??????、? 、?ー? 、???。 、??? ? 、?? 。?????? っ っ??? 、??、 。
???????????????????、????????????、???? 。 っ??? ???? 、 っ っ?。? 「 ィー??? 」?っ? ? 。??? 、??? ? 、 ッ?? 。??? 、??????っ ー???っ?。? っ???、? っ?? 。??? ????っ ??? 。 ??????? ッ 。 、?? 、?? ? ??。??? ???? 。
?????????????っ??、????????????????????っ 、 ?????。??? 、 ー???????、 ????????? ッ??? 。??? 。??? 、??? 、?っ??。??ェッ ? 、?、? ? ???? ?っ? 。?。??? ? 、 、???、?ィ ー ????ー ?? 、??? 、??ー ? 、??? ィー 、??? 。 っ??? 、
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???。???????????????……。??? ? 、??? っ 。??? ?????「???」???。 、?? ? 。??????、?? 。?????? ? 。??? 、?????? ????、? ????。??、 ? 、??? ???? ?????? ? 。「 っ?っ? 」「 ?っ っ 」????? っ ? ? 。??、 ????????
??????っ?????。?????? 、 ? ? ??? ?? 。??? 。 ???? ゃ ? ?ゃ??? 、 ー??? 、 、?? 、 。?????? ょ 。 、??? 。 ????、???????、????っ っ?????????? ? 。??? 。??? 、 、??? 、???。 、??? っ??? 、??? っ 。
?????、????????????? っ 。??? ???? 、 ?ょ?? 、「???? ??」???? ? ? 。??? ??? 。?????? っ???、 ???? 、??? 、 。?????? 、??、??? っ 。??? っ???。 ー??? 」??「 ??????」????、「??????? 」 ? 。??? っ 、
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現代お見合事情
?、?????????????っ????。??????。 ???? ?ョッ??。 ? ???????? ? っ ?。???????ー?ー ???? ??????? 。??。 。??? ? 。??? ? っ????? 、? ?? 、 っ??? っ?。??? 、??? ? っ?? っ 。??? っ 、 ー っ?? ? ? っ??。?? ?? ?? 、??? ? ?
ぐユ◇藍藩
諺??
????。?????????????、?ー? ? 、??? 。 っ?。????っ 。 ???? 、??? ? ??????「????? 」 ?。????? ー?????? 。??? 、??っ 。???
???ー?????。???????「??????????????????? 」? ????????。????? ???。 ??? ? 、??? 。??? 「 っ 」?? 。??? ー っ??? 。 ???? ???、? 、????。? ? ??? ???。?????????? ??。? ???、????。? ?っ??? ? ? 、???? っ 。??? 、
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????????????????????、 ???。??? 、??? っ ゃ??? ????????。??? 、??っ?ゃ ?……?????? 、
??????????????。??????????、???????????。?、? 、??? ???? ??、???? 。 、??? ? 、??? ? っ 、 ?????? 、 。??? 、??? 。??? 。???????? 、???、??? 。 、?、? 、??? 、??? っ??? 、??? 、??? ?




??、????????????っ??、?????????????????? 。?? 。???????? ???????????? ? 。??????? 。 ? っ??? ? ? 、 ?．??????????? ??????? 、 。 ??????? 、 っ??? っ 。?????、??????ー ? 。???????????????????? 、 、???????? 。??? っ 、??? ? 。
?、????????ー??????、
????、????っ???????
??? ? 。 ??????、?? っ ????? ???? っ ????、? ? ?????。??? ? ?????? ?、 、??? 。 ー???、 ョッ 、?ゃ? 。??? ???????????? ? 。?っ???????????? 。??? っ 、??? 、??? 、 。??? 、?? 。????????????????。





????????????????????っ 、 っ 、?? ?? ー???。?? ?? ???、??。「 ? ? ?」「???? 」?? っ 、「???? ??? ?ょ 」 、「?? ?…」 、???、「 」 。?? ??ょっ っ?? 、?? 、 っ?? ? 。 、「????」????????????????? 。
?? 、「 ?????…」「 …」?? 。?????? ????「 ???…」 、 ???? ? ゃ ??。
?????????、っ?????。









????????。??、????????ゃっ 、 ? っ ゃっ?。?? ???、???? ??? 、???。? 、 ? ??ゃ ? 。?? ?っ?? ょ 。 ??? 。?? 「??? …」?? ? ゃっ?? ? ?。「???…」?、????????????????????? ?、?? っ っ ゃ?? ??、?? っ 、 っ?? 、 ッ??? ?? ッ??ゃっ? 、??っ?。?? 「??? …」 、 ??? ? 。?? ??? っ???? ???? 、?? 。 ??? ?? っ
??????、???????????っ?? っ 。「???…」???????、????「????? ?ッ?ー?」?????、???? ? ? ? ? ??? っ 。?? ?っ 、 、?? ???? ???????っ ?。 、?? ??っ 。?、 ? っ
?。?? ?、?? ? ??? ? ?… ?、?? ?? っ?? ?? ? ?っ 、?? っ 。??????????????????? 、 ??っ?、 ?? ? ??? ?? っ 。 ゃ っ





????????。???????っ??、 っ ? っ ??。??? っ ?? ?っ?? 、?? 。?? ? ? 、 ???????? ? 。 ?? ッ???????ッ ?っ?????ゃ? 、 ? 。「??????…」????、???????????? ?? っ 、 っ
??っ???????。?? ? ???、???????? っ??? 、 ???? ?? 、 。 、?? 。?? 、 ??? 。?? ???? 、 ????? ?? 。?? ??? ゃ? ? 。?? ? 、 っ?? 。?? ? 、 ? ーょ? ? ?? 。 っ???、 ?? 、 。?? ?、 。 ー?。?? ??、?? ? 。 ??? っ?。?? 、 ??? ? っ 。?っ 、???? ?? ゃ ??。
?????ッ????ー????????????
????????????? ?????? ???? ??? ???
???ー???????????ー?? ? ???????? ?? ッ?
???????
????＝????
???????? ???? ?「 ??」 ? ???????? ? ??? ? ? ? 。? ? ?? ??
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????．???っ???????????、 ????? ??。 ?? ? ? 。?? ?? 、?? ? っ ? 。?、
????????。??????????
???? ? っ 。?? 。?? ????ゃっ?? ゃ? 、?? ゃ 。?? ?ゃ、 ょっ ??? ?? ? ? 。?? ?、 っ?? 。?? ッ っ ?っ 、?? ??っ 。?? 。?? ???。?? ??、 ??、? ??。?? ? ?
????????っ??????、?????????。????????????っ?? 。?? ?? ???ゃっ 。?? ?? ?、 ??? ?っ ??? 、??? ? 、 ー??。?? ?? 、 ???、 ??ょ。 ?
木村澄子さん
?????、????????????ゃ?? 。??ゃ、???????????っ??、?? ?? ??ゃ 。??? ??? ???、????????????? 、?? 。???????
??????? ?? 、 ? 、?? ょ 、?? ????。 ??、「 ?? ??」 ???っ??? ?ゃ? ??、っ 。?? っ??、?? ???、??、 ? っ?? ょ?、?っ ?? ?っ ? 、?? ?? っ ゃ 。?? ??? 。? ??? 。??
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????ゃ???????????????? 、 ? 。?? ???????、?????????っ ? 、 っ?? 。 、 っ?ゃっ 。?? ?っ ッ ???ゃ?? 、っ 。 ? ー??????? ? ゃ??。?? ?、 、 ? ゃ?? 。?? ??、?? ? ゃ 。?? ?? ??? 、 ????? ??? ?ー 、???? っ ? ゃ?、?? ???ゃ 、 っ?? 。?? ??? ??、 ? 。?? ???
山口遼子さん
???????っ???????、?っ???っ ゃ ? 、 ??? 、??????? ????????? 。?? ?っ?、 っ?? ???。 ?? っ 、??〜。?? 、 っ?? 、「?ッ、 ッ」っ?。?? ? ? 。?? 、??、?? ?? ?
?。????????????????ゃ?? ? ???、???????? ? ?? 。?? 。?? ? 、 、?? ? 、 ??? ? ゃ? 。?? ? 、 ??? ? っ 、 ー?? ?、 ? ??っ ゃ? 。?? ?? ? っ?、 ? ー ? 。?っ ?? ? っ ??? ??。 、?? っ 。?? ??? ? っ?? 。?? ?? 、?? （ ）?〜?????、 。（ ）?? ? ?? 、?? ??。
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?????、????????ッ?????? っ 、 ??? ?っ?????????、???? ? 、?? ? っ 。 ??? ? ? ? 。?? ? ゃ?? 、? 、 、?? ?? っ?? ??。 っ?? ?、 ???ー ?? ?。?????????
???????
??????? ?? 、?? 。?っ ?? っ 、?? ? ??。（ ）?? ? 、 ???っ ?? っ?、? ? ッ 。??ッ、???????????っ?。（?） ?? ー ?????っ? ?。






?っ?、????????????????? ? 。?? ?????????????????? 。?? ?? ? 、??? ッ ゃ?、っ 。 ? っ 。?? ?? 、 ??? ? ゃ 。?? ? 、?? 、? ??? ? ゃ 、っ?。?? ???、????????、 ?? ??? っ?? ??? 。?? 、??、 ??ゃ ? 。?? ?、?? ???、「 ? ッ っ ー ッ?? ? 」っ 。?? っ?、 ッ?? ? ? 。
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鈴木由美子さん
???????????????????????っ????、???????????????? ッ 。?ッ っ???、???????? ???? 。?? ゃ 。?? ??? 、? ??。??、 ? っ 。?? ??? 、?? ? 、?? 。?? ? 、?、 ? ? ゃ? 。
????????????。???????? ッ 、??????? ????っ??? ???????、??????、??????????? 、っ ???。?? ???? 、?? ? っ?? ? っ ?、?? ?? ? ゃ?。 っ 。?? ?? ? ゃ?? 。?? ???? 。 、?? ……。?? ?? っ 、???? ー?っ ???、 っ?。?? ??、? ーっ 、?? ? っ ?、????。???? ?、 っ?? 。 ッ?? ?
?????
?????????????? ? ?? ? ?? ?
???????。 ? ?? ??? ??? 。?? 、 ??、?? 、 ?、??、 、??、 ? 、 、??ッ???、???????。???? ? っ?? 、 ???。?? 、 ????? 。?? 、???? 、 ?????????? 。?? っ?????ょ?。
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?。?? ??ー?ャ??ッ???っ????? ゃ ??? ?。????〜、? ?????????。?? ? ー?ャ ッ っ 。?? ー?ャ ィっ?ゃ ? ? 。 ??? ? 。?? ー ? ッ? 。?? ……。????????
?????? ? っ?、 ????、?????? ?っ???????????っ?。 ? ???????? 、 。?? 、 ッ?? っ?? ??? 。?????っ 、 、????? 。
???っ??、?????????っ???? ? ????、?? 。?? ????、 ? ????? ? 。 ??っ ? 、?? ??? ゃ?? ?。?? ??? っ?、 ??? ??? ?? ?? ? ??。 ???? ??、 ??? ? ? ??? 、?????? ? ? 。?? ? ? っ 、?? ??? 、?? ??っ 、 ー ー?? っ っ 、?? ??? 「? …」 、?? ?? ? 。?っ ??? ?っ ?。??? ? 、




??、?????????????????? 。? 、?? ?? ?????。????????。? ー 。?? ? 、 っ?。?? ??? ッ?? ?ゃ ??。 ??? ?、 、 ?? ゃ??。?、?っ 、 ?? ?? 。? ????? ? 。?? ??? っ?、? ? 、 ?
???っ??????。??????ー??? 、 ? ?〜?? 、??? ????。? ?????? ?? ? ? ??っ 。?? ?? っ 、?? ? ゃっ??? ? ? ????? っ?。 ?? ゃっ??。?? っ?? ? っ 。?? ?? 、 っ?? 。?? ???? 、?? ? ー っ?。???。?? 「?? …」?、 ? ? っ 、??? ?、 ??。 っ 。?? ?? ? 、 ? ???? ? ゃ 、 ゃ?? ? ??。 ?
???????????????。?? ??????????、 ……。?? ??? 、?? ??、 ? ゃ?? ??? ? 。 ????っ?? 、 ょ。?? ??? 、?? ??っ 。 、?????? ????? 。?????ー??ー?????
???? っ ゃ????、?っ? ????????? ? ? ?。?ッ ? 、 ?? 、?? ?????。?? ?? っ 、?? ? っ 、 ??? ?? 、???? ? ? 。
?
??????、?っ???????????? 〜。（?）?? ???? 、?????。（?）???、 。?? ??、?? っ っ ?。?? っ? 。 ??? ? ? 、?っ?? ? 、 ー ー?????、?????????????????。?? ??? ? ? ??? 、??? ?? 、 ???? っ 。?? ??っ ?。?? ?? 、?? ? ー ゃ ??? ? ??? ? ?? っ?っ ?? 。 ??? ?
???????????、????????? 、??? ????? ゃ 。?? ? 、 ??? ? ょ。?? ?? ゃ 、っ?? ?。 、 ?????ャ ?? ??? 。????っ ゃ??。?? ??、? 「? 」?? ? ょ。?? 、?、 っ 。?? ??????っ 、 、?? 。?? ?? 、?? ??? っ?。 ? っ 。?? ???、 ゃ……?? ? 、?? ????? 、?っ 。





????? ?? ???? ????「?? ? ??? 」 ? っ ? 。?? 、 っ 。「??」???????????? 。??? ?ー??、 ?ー? 。?? っ 。?? ????? 、?? ? 。?? っ?? ??
?????????。?? ?。?? ??????????ー??????????? ッ? ??????? ? ??? 、???? ? 。?? ???????ッ??ー????、?????? （?） 。?????、 ???、 ? 、?? ? ??? 「 ????? 」?? ??。???? っ ? 、?? ッ? ー?? 。?? ．
?????????＝??
　
?? ????????????? ????????? ????、 ????っ ?、 っ っ?ゃ ??、?? ?? ー?? 。?? ???? ? ュ??、 ??、???? ?? ???。?? ??? ? ??? ??? ?ー?? ?? ????? ???? ー? ー???????








????????????????、??? ???、?ュ???? ??? ? 、? ? ?????っ 。 、 ュ ー?? ? っ 、?ょ ? 。?? 、 、「?????????っ????、??????? ? 、??、 ?ょ? 」?? ??? 、 ???っ 。?? ???、 ??? ?? 、 ?
???????????????。???????、「????、???????????」「?? ゃ っ っ ょ 」????? ? ??っ 。 ? 、??? ????? っ??、 っ ??? っ??、 っ ? っ 。?? ??、 ? ??? ?。?、 ??? ?? 。?、 ? ?っ 。?? ?? 、
?ゅっ???????????っ?。「??????????、????????、??????ー??? 、 ??? ? 、?? 。?? 、 ? ??? 、 っ??? っ 」?? ?? 、 ー?? ? （ ??? ?）、 ?? 、???? ?? ???。?? ?? ?
■続んでみました
?????? ?? ???? ??
????、????????「?????? 、 ? （ ） ??っ ? 」 。?? 「?? ??」??っ??、???? ? っ??っ ? 。 っ??、 。?? ??? ? 、 ??? ??? ?? っ?? ?、?? 。?? 、??? ??っ ?? ? 、?? ? っ 。?? ?。?
??????
?????（??）
??? ??????、?ィ??ョ ???っ?? 。?? ???? ? 、?? ???? 。 、 。?? ? ?。??? ? っ?。?? ?? 、 、?? 。?? 、 ?? 、?? ??? ??? ? ? っ 。?、? 、 、 ー?、 ? ?? ョ?? ???。?? 「 」?、 ?






???ゃ??????????????? ? ???。??ッ??????。????、????????????????、??? 。?? ??? ???。 ??っ 、???? ??。 ッ ??、 ?? ? 。?? ???? 、 っ ．???。?? ?、? ? っ??、 っ っ ??? ?、 ?
??????
?????
?。????、???????ッ?。??? ? ? 。?? ? ー。?? ?? ?????? 。?? ? ?っ?、 。?? ?、??? ?? ?。?? 、? ? 、?? ??? ? っ?? 。 、?? ????? ?? 、?? ?、?? 。?? ??? 、 ?
??????、????????????? ?????ッ????ゃ「?????ォ?」???。???、??????、 ? ー 、?? 。?? ??? ???。 ? 、???? ? 。?? ? ー?? ? 。? ??、 ゃ ?? ッ??「?? 、?」 っ? 。?? ?? ?
■読んでみました
?????????? ? ??????? ??
????、??、??、???、????……。 ? ? ??? ????。 ?? ?? ?、??? ? 。?? ??? ー ? ? ??? ??。 、???、????????????????、??、??? 。?? 、? ? ? 、?? ??????、 ? 。??? ??、?? ? 。?? ??、（???????）、???（????）、
???????????????? ッ?（ ?） ?????。?? ?、「 ?? ? 」。?? 、???（ ?） ? ? 、?? ?? ???? 。?? ??? ?? 、 ? ??? ?? 。?? ? っ ? 。?? 、 、?? ?? 。?? ???? ? 、?ー ? ??ー ? ッ ー、 ー ー












































??????? ??????ァ????????????、 ?????? 、??????? ???????????）?ー?






???????? ? ?? ? ? ??? 、 ? ? 。? ??? ? ?? ?? ? ? ??? ?? っ ?。?? ?? 、 、?? ? 、
??????っ???。?? ???? ???、??、??? 、?? 、????。 ? 、?、 ??? ?????????。?? ?? っ?? 、 ? 、 ???? ??? 、?? っ 。?? ?っ? 、?? ? っ?。 ?? っ っ?? ?? ー ??。?? ? 、 ??。 ?? っ?。????? 、 「?」 。 ??? ?? ??? 、? ? ??? 、﹇?」 ?。?? ???? ? っ
????????。???????????? ?、???っ?????? 、「??? 」 。?? ? 、 ? 、?? ?? っ 。 ??? 。?? ?、?っ ?っ?。? 「?っ ? 」 っ?? ?? ? ?っ 。?? 「? 」 っ? 、?? 。?? っ?。 ??、 ??? ? ? 、 っ 、?? ? 。?っ 。?? ??、??? 。?、 ? ? ??っ ?? 。?? ? ? っ?。???、
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????????ょ????っ?。 ?? ?っ????、??、 ? ? っ?。 ?? 、??? ? っ ??? ??。?? 、? ? 、 ??? ? 。 っ?? ? 。 ??? ? 、 ????? ? 。 、?? ? ッ ??? ?? 、?? ????????、 、?? 。?、 ?? 、?? ????? 。?? 、??? 「?????、?ょ????? ょ?」????。???ャッ っ 。 。??。 ? 。 、?? ??????? ? ゃ? 。?? ???
???。「??、?ょ??????????? ??????」???
?????????????。「??、??? っ 」 ょっ ???? 。?っ?????、?????????????????、??っ?。?????????
?????????????
?????、?? ? ??? 、?? ??? ? 。?っ ??? っ?? 。?? ????「?? ? ……」?? ? 、 っ?? 。? ??? 。???? ???、?? 、 ??? っ 。?? ???
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??????????????????。「?????????、????????????????ッ」? っ?、「 、?? ???? っ …… 、??」「? 。 ?、?????? ? 。? ??? 」 、
?????????????。???、
「???、??????????????? っ 。???…… ????」「 ょっ?、?? ?。 ー?ゃ?（?? ? ） っ ?っ??? 」「 っ 、 っ?。 ッ ? 。?っ?? 、?? ?? 」（???????????? ????っ??? ? ）。?? ??? ? ? ? 。 ? ??? ?? ?、 ??? ?? ? 、 ? っ
?????????。?? ?? ?????????。?? ?? ? っ?。?? ???? 「?? ? ? ? 」?? 。 「 （ ??）??ー?ゃ?? ? ? 」?? っ? 。 ?「????。?????????」??っ????? ?? ???? 。?? 、????? ?? 、 、?? ?? ??。?? ? っ 。?? ?? ?? 、?? ? ー?? ?? 。?? ???? っ 。?? ??っ っ 。
????????、???????????? ??? 。?? ???? ? ??????、?????? ? っ 。?? 、? っ 、?? ?? っ 、 ー?? ? 。????????? ?? っ 。?? ??? ??? 、?? ??? ?? っ …???? ??? ?? 、 ???（ ?? ゃ?? ）?? 。?????、? ?? ? ?ー???? 。??? ? 、?? ???? 。 。?。
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?。???????????????????ッ? ッ??、???????、 っ 。?? ?? ??? ?、 。?? ? ? っ?? 、??っ ?? ? っ 。???????、「? ??????」??? っ っ 。?? ???。 っ 、?? っ? ??? 。?? ????? 、????? っ?。??、?? っ??っ ? っ 。? っ?、 っ っ 。??ッ???、 、?? ? ッ っ?。 ッ?? ???? ゃ っ 、?ょっ ? っ 、「?? ??? 」 っ?「 っ? ゃ ?
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?。??????????????????? ? 」 っ?。?? ?? ? 、?っ 。 ? ?????????、?? ?? ? っ 。?? ? ? 。?? ? っ??????? ?????? ???。 、????? っ??、 ?、?? ????? ?? 、?? ? 、 。?? ?っ?? ? ゃ ? 。?っ 。? 、?、「???「????」????????????????? ? 。?? 、? ??? （?）?? ???っ 、 っ?? っ? 。








??っ????????。?????っ??、??っ?? っ ??、 ??っ ?? 。? 、?? ? 、?? ? ? 。 ょ?? 。?? ? っ 、?? ? 、?? 、 っ?。 ??? ???? ??? 。 ? 、?? ? 、?? ? ? 。?っ ?? 、???　　
@　????





?????。??????????????? ? 。?? ?? ッ っ?? 。??? ???? ??? 、? ????? ? っ 、?? っ?? 。??? 「 」?? 。?? ?? 。 っ?? ? っ? ????。?? ???? 、??。 ? ? 、?? っ?? ???、 ょっ?? 。 、?? ???? 、 っ?? ?? ??。 ???? ? 「 」?? 。?? 」。 ??? 、 ッ ??? 。?? ??、 ???????? ??
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??、??????っ?????っ????? ?。?? ?? ?っ?????????、??? ? 、?? ? 。?? 、??? っ?。 ?? ???????ょ????。?? ?? ??っ ……。???????
???????????
??????? ? っ ?。「??????????????????っ?????、? ? ? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ??? ??ゃ 。











?。????っ?????????????。?? ????、 ??、 ? 、?? ??? ?? ??っ???? ? ? っ ょ?。 ? ??? ょ 。?? ???ゃ 、?? ? ? 。?、 ?? 、?? ?、 。???? ?、 ー ッ?ー、 、 ? 、 ……???? ? 。?? ???、?? ?? 。 ??? ??。?? 。 ??? ?。? 、 ??? ?、 、 『??? 』? ??? 。?? 、?っ






???、???????????????っ ?、 「??っ??っ?、 ?? 、??? ? ?? ゃ 」?? 。?ャッ?ッ 、?ッ
???????????
???????「?? ?」? 、?? 。?? ??????、??? ?????? ? 。? ー??、 ? 、??。?? ? 。「??????、???????」、「??????????? 」??（ 、 ） っ??? 。?? ???
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?????、??っ???????????? ?。?? ? ?????、?? っ ? ?っ???。?? ???? ?? っ 。っ?????????????????????? 。? 、? 、 ??? ?
???。????????????????っ 。?? ? ? 、?? ? ??? っ?????????????「? ??? 。??っ ??? ?「?? 」 、??。 ?
????????「??????。????? 」 ?っ 、?? 。「????????????ゃ????。????? 、????? ????? ??」?? ?、 ??? ? ? 、?? 。?? ?? 「 、 、?? ? ? 」「?、 ? っ ??」 ? ?。?? ??、 ? 。?? ???ー 、?? ???????????。?????????????、??? ? 。 っ?? ? 。「???? ー 」??????、???????? ? 。 ー 。?? ャッ 、 。
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???????????????。?? ー ?ー????????ー????? 、 、 、 、?? 。?? ? ??（?） ? 、 っ?? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ????????? っ ??。?????? 、 っ?? っ ? 。?? ????? っ?。?? ?? っ??。 ??ー 、?? 。??? ????? ? 、?? ????（ っ ??）。 っ ? 。
???????っ?????????????っ ? 。??。???? 「 ???、?、 、??」? ? 。?? ??? ャッ?? ?? ャッ ッ??ッ?????。???
???????????（??）
???????? ? ? っ?? 。?? ????っ??????。??? ? 、 ? 。 ??? ? 。?、 ???? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、
????。?? ? ?????っ?????????、 ? 。 ? ???、?? ?? 、 ???? ?? 。?? ? 、?? ?ゃ 、?? ?? ? 、?? ??、 ょ?? 。? ッ?? っ 。??っ ? っ 、?? ? ? っ?。「?????????」????っ???????っ?? 、?? ? 、? っ?。 ???? ?。?? ?? ? ??、 っ?? ??????、?????。?、????????
?、???ッ??? ? っ 。?? ? 、 ??? ? ?、 っ
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?っ?。?? ????、??????。?????? ? ? 、 ??っ 。? ??? ??、????? ? 「 、?? っ?、? ????? 」 。?? ? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 「 」?? 。 ゃ ?? 、?? ??? ?、 っ?? ?? 。 、??? ? 、?? ?? っ 。
??????????????????




???。?? ????????、????、???? 。 ????????、? ??、 。?? ??「? 」 ???????????、「????」?? 、 っ 。?? ??? ? ??? 。?? ? ????っ ? 。?? ? 。?? ?? ?? 。「?」 ??
???????、??、?????????? 。 「 ? ? ?????」「 」 ?っ ??。?? ?????っ ? ? 、?????? ????。???、????? ? 、 っ 。 ????? ?? っ 、 「?」???? ???。????、 っ????? ?っ ??っ っ 。?っ ?? 、?? ? ? っ 。 っ?? ? ? っ?っ 。??。?? ???? ?? 、????????? 。?? ? ? ??、 ? 、 ??? ?? 。?? ?? 。?? 、??? 、 ?
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?????????、?????っ????? ??????。?? ????。?? ???? ? ? 。?? ??? 。???
????????????
「???…????????っ??」????????、?????っ 。「?????」???、????????? ??? ? 、?? ??? ョ っ ??? 。?? 、??? ?? 。?? 、 、?? ? ??? ?? ?
?????。???、??????????? ??? っ? 。「?っ??????????????…
…」
「????っ????? っ 」?、??????? ェッ?? ? っ?。?? ???????、 ??? っ ゃ 、「????????っ? ……」??、? ???? っ?。 ? ??? ??、 ??? ? っ 。?? 、? ??。 ?? っ?? ??? 、?っ ? 。??、??? ? ??? 。?? ? ??? ?? 、?? ?







????????????、???????っ 、 ??っ?。?????? っ?、? ? ????っ ? 、 ??????、 ?? っ 。?? ?? っ 、?っ ? 、 、「?????っ??、?????????????……」?? ? ???。 ?? 、 ? 、?? ? ?? ?。?? ??、 、?? ?ァ …… 、?? ?? 。?? っ?? 、 ッ?? ?? ???????????????? 。「 」?? ??、 ???。 ? ……。??、?ー?? っ ??、 ?
????????、???????????? 、 ??? ?。????
???????????
???????（ ）???? っ??。 ?。? っ?? 。?? ???????? ?? ??? っ? ゃ っ??、? ?? っ?? 。 ?? ??。?? ????っ 「?ー ー 」（ ）?? ???? ュー っ 。?? ? 、?。?? ???、?? ? ? っ
?????????????????、???? ??????? ? ? ? ? ???。 、?? 、? 。?? ?? 、?? ??、 ?? ??? ?? 、?? ? 。?? 、?? ??? 、??????????? ??????。?? ? ? ? ??? ? 。?? ?? 、?? ??? ? 。
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????????????????。???? 、 ??。?? ????、 ? 。?? ???、 ? ?????????? 。?? ?? っ 。?? ??? 、 ??? （ ） 、?? ??? 。?? ???? ? 、?? ?? ? ?
?ッ??ー???????????????????、????????????っ?。?? ??????? 、?? ?ー ??? ? 。?? ? 、 ????? ?? 。 ???????、????????????????? 。 ょっ? ゃ?? ???、 ? ?????。?? ?? ??????。???? っ ???。 、??
??????。?? ?? ????、????????? ? っ ? ゃ?? ? ェッ ?。「? ?ャー?? 」?????? 。?ー??ェ??????????????っ??? 。 、?? ? ??、?。 っ 。?? ?????? 、??????ー?? ? ャ?。 。?? ??ー ャッ?。 ー ー ー??。??????
?? ．．．。．????????????????????????????、????、??????? ? ?? ??っ??っ????????? ???? ????? 。 、 、 っ …??? ? ? 。





??。?????????????ッ???? ? 。 っ??、???? ???。? っ ??????。 ? 。?? ? ? 。?? ??? ? 。?? ?? っ 。 ????? ?? っ っ?? ?? 、 ? ???っ?。???????? ?? ? ? （ ）???????? ? 、 ?????? っ 。 ? ??、 。 ???? ?? 。 、?? ? っ?? っ 。?? ??? ? 、
???っ??????。?????????? ? 、 ???、 っ 。?? っ?っ??????????。??? ??? ??? ? っ 。?? ? っ 。?? 、?? 、?? ?? 。?? ? っ?? 。?? ?? っ?? ? 、?? ? ?。?? ? ?っ 。?? っ?。 ー??ー???? 。「??? ? ??? ? 」 っ??、 ? 、?? ? っ 。?? ?っ 、?? ?? ??っ?、?? ?? っ 、 ー ー??っ ?? 、
????、???????????っ??、 ? 、 ー ??? ? っ 、 ??????? ?っ?????????っ 。?? ?、 。?? ??。?? ?? 、?、 、 、??? ?????? ? っ 。 、 ??? 、? ?。???、 ???? 、?ー ー?? ィ ー???? ?? 。??、 ??? ッ?? ? ???? ? っ 。「?」 ッ?? 、?? ? っ 。?? ??? ? ?????「 ??ー」
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??、????っ?。??????????、 ?「 ー」???っ?。?? ? ? ? ? っ?? 、??っ ? 、 、??? ?? ? 、?? ? ? ? ??????っ ?? 、???? 。?? ?? ? 、?ッ???????????????っ???。? ?? ?? ?、 ???。????? 、?? ? 、?? 。?? ??? ? ??? ?っ 。?? っ?? 、??? ー ?? ???。 ? っ?? ?? ? ?っ?。 ??? ? 、?? ?? 。
?????????っ??、???????? ??、??????? っ??っ?。?? ?ー ? ??? ? 、?? 、??? ? 。?? ?? 、?? ??? 。?? 、?? ? っ?? ? っ 。 ??? ? ??。「??ー」 ?? ????っ? ?、???? ???? 、 。?? ??? ?、?????っ ? 、?っ ?????、 ?? ?? っ 。??????? っ ??、????っ????、 ? ??? っ 。?? 。?? ?? 、
?????、????ュー?ー??????? 。??ィー??????? 、?? ??? ?? 、?? ?? ???? ?、「 ?」 ???。 ? 、 ??? ?? 。?? ? ??っ ?? 。「?っ ?っ 、 、?? ?? ? 、??」 ?っ 。「 ょ 、?? ??????????? ??? 、 ィー??????、?? ? 」???っ 。?? 、? ????。 ? ゃ 。 、?? ? っ 、 ??? ? ? 、?、?? 。?、 ? ? っ 。
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?、???????????っ????。「???ゃ?、『?????』?????????っ ???」??っ?、?ィー?? ?? ? っ ?
?っ 。?? ?? っ ? ?っ??っ 。 、?ィ ?? 。? っ?。 ?? っ ?、 ??? ?? っ 。????? ?っ 、?? ?、
?????????、??????????? ? 、?? っ 。?? ゃ、???????????????っ ゃ??? っ 。「?? ??? 、?? 」。 、?、 ?? 。?? ??? っ?? 、 ? 、?? 。?? ?? っ 。??? 「 、??? 、?? ? 」 っ 。?? ? ? 。?? ? 。?? ?。 ー?ィ ?っ 。?? ? 、 ????っ?。?っ? ?? 。????? ? 、?? ??? ? 、 ??? ?? 。??。 ?? ???、 ?? っ ? ? ?
????????????。?? 、???? 、「???????? ???、 っ ????」?? 。? 、「 」 。?? っ ? 、?? ?? っ?。 っ 、 ?? 、?? ?? ? ュー?ー ??? ? ? っ 。???? ?? 、 っ?。 ??、 ??ィー???? ?。 、 ュー ー?? ? ?? 、??????? ? 。??、 ? 。?、 ?? ? っ 、?? ?????。 っ 。?? ?? っ 、??????? ???、?? ? っ 。?? ?? （??? ? ）
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???????????????????? ?
??????（???（??）??）「? 」 っ ??????????? ?? ?? ??????
〈????〉
???????????????、???????????
?????? 、 ? ? 、 ????????? 。
???? ?????????????????↓?????、 ィ ョ
?????















???????????????? 、?ー ??ー??????????ー? 、?? 。?? ?? ? 、????? っ ??? っ 、?? ?? 。?? ???、 ??? ?
???????。?? ?、 ????????? ??、?? 、 ??? ? ? 。?? ?、?? ? ー 、?? 。?? ??? 、?? ? 、??、 ? 、?、 ?




???????? っ ェ?? ?? ッ 。??ェ ??? ? 、?、 ? 、 ???、 ェ??、 ???? ?? ??? 。??ー?ォ ー 、
?ェ????????、???????? ??? 。?? 、? ?「???」????????????、??? ?。?? ??? 、 ????? 、?? っ 。 ???、? 「 」
?っ???????。?? ?、???、???????、 ??、 ? 、?? ????「 ェ 」?? ?、? っ?。 「 」 、?? ? ? 。????? ? ??ー ? （ ）
…ニュースになったネコ　脚 ??
マーチィン・ルイス＝著武者圭子＝訳
??????????????ュー??ャ??ー????。??????????、?ッ?。 っ ? ???? 、?、?? ?? ? 。?? ?? ??? 。??? ? ュー ????
?、???????????。?? ????? 、??、 ??? ? ? 、??? ??ー ? っ?? 、??? 、??? 、???????。?? ??????? ??、??




????????????「??????」???っ??????、???? ー ? 、?? ? ???? 。「????????」「????????」「? 」「?????? ?????」「
??」??? ???「????????? 」「?? ????」????????? ??? ?? ??。??、 ????? ? っ???、 ???、?? ?? ????っ 。







?????っ?????????? 、 ? 、?、 ?????、??????? っ 、?? ??? ? ??、 ? ???。?? ???? ? 、?? ? ???、 ?
?、???????っ?????? ? 、 ??? 。?? ? ゃ 。 、?、 、 、?? ?? っ?? ? 、 ? ???。?? ?? っ??? 。?? 。 ?っ???。





????「? 」 、???? ???っ ?? 、?? っ ??? ? 。 ?????? ? ー。?? っ 、??? ??、?っ ?? ??ー ?? 。???
?????? 、???? 。???? 。???っ ?。 ?????? ?、 、 ???? 。?? ??? ? ???、 ?





???????????????っ 。?? ?????????、???? ? 、?? っ 。?? 。?? ?? 、?????、「 」 ??? ?? 。?? ?、 ? 、??、 ? 、
???、????、????、?? ???????????ー。????? 、??、? っ?、 ??? ?? ??。?? ? ? ??、??? ??? ? 、?? ???。 ? 。






???????? 「 」??「 ???? ??? ??? ? 」 、?? ? 、 ッ?? ?ー 。「????????????????? 、?? っ ??? 。『? ?
?、『?』（ ）?? 、?? ー????っ? ? 」?? ? 、 ???「 ?」?? ????? 、? ? ??? ? ャ ー?? ?。?? ??? ? 、?? ?? 。
?????? ?、?? 、??ィッ?ュ???? ?、?? ?? 。?? ? 、「 」?? ???? ? 。?? ?ー?? ? 。??????＝????（?）
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????????? ? ?????「?????」??っ???っ?、??????? ? ．?? ????? ????? 、（?）?????????。?……?、?? 、 っ
???。??????っ????? ??? 。 ?ー?、 、 ……。?? ????っ?「?????? 」 ??? ? 。「??????っ?????????? っ?……」?? ? 。「????、????????????? 」 ??? （???????? ）。?? ??っ?? 「?? ??」 。「?? ?? っ ……??っ ?? 、?? ???っ 、? ????????っ?? っ 」?? 。 、 ……。?? ????? ??? ??
????、???、??????。「??????????????????? ? 」??? ???、???? 。「 ???」「?? ????? っ??」 ?? 、 ???? ????。 ??「 ょっ?? 、??」 、???? ?、? 、?? ? （ 、?? ……）。?? ?? 、?? ? ?? 、??????????????? ゃ?? ????「?? ??」 っ??、 ?? ??? っ 。?? ?





??????????（????）??? ???? ? ????ッ???? ィ っ 。?? ???、「?????」????。??、???、??? ?? ??? 。??????? ???? ??（? ）????? っ?? 、「 」??? ??、 ???? 、 ー ??、 っ 。?? ? （? ? ょ）????????????っ?? ……。?? ? ?













?????、?????????っ??????????。?? ? 、?（ ? ）?? ??、 ??? ?、?? ??、 ????。?? ???? 、??? ? っ 「?」 「 」????? ?、???? 。?? ??? ? 、?? ? 、 ??「??? ? ? ……」 ? 、????? ?? 、???????、 ? っ??っ?。?? （? ? 〉
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??????
????ー????? 「 ? ???????????」 。?? ?? ? 、??っ???? 。 、?? ? 、?? 。?? ??? ??、 ??? ? ? 、??っ ? 、「?? ? 」?っ 。?? ?、 っ?? ? ? ? 、?? ?っ 、?? ょ 。?? 、?? ??、 ??????。??? 、 ? ?????? ? っ 。?? ??? 、「?? 」?? ー
?????????????、????。?? ??????、?ー??? 、 ……。?? ? 。?? ? ????。 ? ? 。?? ???? ? ?「?????????」??。?????????? 。?? ?? ? ??ょ ?。??っ ? 、 。?? ??。 ?? 。??「????」?????ー? 。??????、?? ???? ???。 ???? ?。 っ?? 、?? ?? ー ?????????、??? ? 。???? （ ） 〜
?? 。? 、?? ?? 。




????? 「???ー??????ー」? ? 。?? ??? ? ???
?????（???…??????ー??）?? ?（?）?????〜?? ??? ? ー?? ? ? ??? ? （ ）?? ? ?????????
「???ー??????ー」??、??????ー???????、?ー??????、??、 ? ? ? 、?? ?? ?。?? ー ???、???ー??、???? ? 、?? ??? 。
???っ?????
???????????????????? 、?? ???、????????????? 、??? 。? っ?。 ?? ? 、?? ?? 、?? ??っ??、????? ? ? 、??っ 「 」?? ?? ? 、?? ??。 、?? 。「???」????????、?????
???? ???。 「 」???? 。 （ 〜 〜??） ? ? 。
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????????????（????）???? 。 （????、?? ） 。 ???ー? 。?? ???????。?ッ ?????（一???????




????? 、 ? ?? ? ??? ?。????、?? っ?、?? 、 ???。 ?????、? 、 ? 、?? ??? ???? 。??、 ? っ??。????ョ ???? ェッ ョ（一
???????
???? ??? っ?ゃ??? 、?????、??? ??、 ー 。??、? 、 、 、 。?ー ー（??????）?????????。??、??、??????。?（一???????
??????っ ??
??????。?????????????? 。?（噛???????
?????? 、 っ?? 。 ?、?? ??? ??? ?? 、??? ー ー（? ????）?????ー 。??????、????ー ?? ????? ???? 。??? ?????。???? ????。?（??????）?????? 、?? ?? ー ー（??????）?????、 、 、 ? 、
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?、??、???。??????、????? ? ??。?（??????）????? ?????????、?????っ ?ー ? 。 ??、?? 、?、 ? ??? ??? ?、 ??? ? 。?? ??? ???? 。?? 、??? （? ）。 ?? ??? ? ?? 。 ? 、?っ ? 、??? ? ??。??? ? ?????ー?? ?ー?? 。? ??「??? 、 ? ? ???? ? 。 ??? 、 ?? 。
????????ー??、?????、???、???????、??、??、 ? ャ ? っ??。 ? ?。??? ?????。 ? ?? 。?? ?? 、?? 、 ?、 ???? ? ?? ッ??? ? ??。????? ? 、 ?????? ???。????。?????? ? ? ?????っ? ?????。 ー ー????????? ー ー ー?? 。?? ? 。??、? ???????? ?（??????? ）。?? ??? ?? ??、??? ー っ ?
???、???ー????????、????? ? ??????????。?? ??? ?、?? 、?? ? （?? ??、 ??? ????）???? 。?? 、???ー?? 。 ?? ? 、?? ??? 。 ー?? ? 。?? ??? 。 ? ー?? ??? 、?? 、 ??? 、? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? ??。?? ?? 。??ー ??? 、?、 ?? 。?? ? っ ?? 。??ァ ?? 。
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?????
??????????????????。??、 ???????????? ???? 。?? 、??? ? ?、 、?? 。?? ????????? 、 ?? ? ????????（?。 ?? 、 ??? ??、 、?? ? 。「???」??????????????。?????????、 、???? ? ??っ．??? 。?? ? ??? ? っ 、?????、? ? ?? ?、
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@・無輪編樹齢への夢
望　舳之勲懸麟も軌
9． _融蔚、う織㈱ら．
　矧駆；織麟㌧蜘た
?? ．罐翻のシリーズ
、?、 ．諏。．霧躍：彰韮，
発売中 1初あ鍔好
四季にうたう草花との交感，心を和ませ暮らしに張りを
よみがえらせる四季の味ごよみ。人間の仕事が与える感
動と興奮。疲れをやさしく癒してくれる日常のいとなみ
の発見。小さな世界を通して，大きないのちの流れを気
づかせてくれる魅力あふれる語りかけ。
＿2カMaa”7a差
羽トコ社会，企業社会が無数に張りめぐらした壁をひた
むきにのりこえようとする女たち。彼女たちに伴走し，
生き方をともに探る中で，夫婦と家族のあり方，女の友
情と連帯，人権，戦争と平和，そして憲法について考え
る。明日を拓く女たちのたしかな歌声が聞こえてくる。
95年2月刊
3一ジ繍：藩
戦後民主主義と新憲法にあふれる希望を抱きジャーナリストの遭を
選んだ著者。そこで遭遇したことは何か。自らのジャーナリズム体
験。さまざまな入との出会いを通して，戦後日本のありかた，ジャ
ーナリストの資勢について自らへの批判をこめ率直に語る待望の書
　　　　　　46判カバー・①＠定価各leDD円／③予価？400円
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セクシャルアビューズ
家族という他入一広がる性的虐待の実録レポーf
■山口遼子著　■定価1500円
家庭内で急増する子どもたちへの性的虐待が社会問題になりつつある。一見平
和な家庭、子も親も堅くロを閉ざす虐待の真実を衝撃レポート！
女性の病気と名医・病院
腫医療ジャーナリスト　松井宏夫著　■定価1300円
現代女性がかかりやすい病気を、症状から自己診断法、治療法
まで解説。病気ごとの全国の名医・病院を全ガイド。
…保霧譲金ガイド
ふたりの男を愛すること
なぜ、ひとりの恋人では満足できないの？
■ヒロコ・カサム旧著　■定価1300円
ふたりの男性を同時に愛したことがありますか？・……Yes　43％
ひとりの女が、ふたりの男を愛する。
この現実を、あなたはどう思いますか？
株式会社サンドケー出版局
〒164東京都中野区本町4－48－13
　　　　KURIHARAビル
　　　丁ELO3－3380－llOl
　　　FAX　03－3380－1149
　　　　東振5－707169
　　　※価格は全て税込み
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